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ntroducti on 
Le pr^sent rapport est 1 e rdsultat dJ un stage de trois 
mois (1" avr i1 - 12 juillet) effectu<§ k la Bibliotheque 
Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNUS), sous la 
direction de M. Georges Frechet, conservateur de la Reserve. 
L-objectif du stage itait d^tudier, sur deux domaines 
consid£r£s comme des points forts de 1a bi bli oth&que 
(philologie ciassique, histoire ecclesiasti que) les avantages 
et 1es inconvenients d'une methode de recensement et de mise en 
valeur des fonds anciens, e 1 abor §e en A11 emaqne ou. elie est 
devenu.s operatoirs dans le cadre du. "Handbuch der historischen 
Buchbestande. 11 sJaqissait par conss§quent pour la BNUS 
d? ef f ectuer une expsriencs sur un dchanti11on d e son catai ooue 
svst6?mati que avant de prendre 1 a ddc i si on de participer h ce 
proist, devenu entretemps international. 
Avec 1 •" accord de 1 a direction de 1'ENNSIB, nous avions 
choisi de ne pas presenter notre reflexion sous 1a forme de eux 
rapports enti£rement distincts puisque 1 a phi 1 osophi^ g^neraie 
et 1 a m§thode qui prisidait aux deux etait identi que et qtrune 
grande partie du travail reposait sur des bases communes« 
Cependant, i 1 fallait aussi accorder une place importante aux 
r§sul tats concernant chaque domaine iltudi 6. Pour conci 1 ier ces 
deux exigences, la solution finalement souhaitee par 1'Ecole 
§tai t la division du rapport en deux parties, la premi 6re 
commune, 1 a seconde individuelle. La premi&re partie figure 
dans les deux rapports et la contribution effective de chacun v 
est soulign<§e; la seconde partie en revanche n'est reprise que 
dans 1'un ou 1'autre rapport. 
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Paral 1 klement au travail de recensement praprement d:i. t,, 
i 1 naus a paru important de procdder une mise en 
per sp ec t i ve p ar 1 61 ude d ' ent r epr i ses ou de m61 h odes 
analogues en France et & l"6tranger. Dans ce but, nous avons 
engag^ une correspondance avec les grandes biblioth&ques 
europtennes : tous les renseignements ainsi obtenus n'ont 
pas 6t6 int&gr&s dans le prisent m6moire, mais ils ont 
nottrri notre r <§-f 1 ex i on dans toutes ses 6tapes. 
Christian FoRSTEIL 
Catherine SENGEL 
Premiere partie: 
Finalite et methocles 
(Chr i st i a n Forstel) 
Chapi tre premier: 
Obiectifs generaux 
Inventor i er 1 es f onds anciens conserves clans 1 es 
bibliotheques est une tache clont 1 1 urgence est reconnue par 
tous. La France possecle en effet une des collections les plus 
riches d1Europe, avec environ 10 rrn" 1 1 i ons d1ouvrages anciens(1 
- cette estimation n'inclut pas 1es ouvrages du XIX° siecle. 
0'une i mportance except i onnel1e , ce patrimoine est aussi 
d1une grande fragilite. Souvent les collections n 1 ont pas 
traverse les siecles sans dommage. Une mauvaise conservati on, 
des changememts frequents de proprietaires, un destin 
mouvemente ont en effet souvent deteriore 1es ouvrages anciens 
qui sont parvenus j u s q u1a nous. Mais 1 'usure du temps n ' est pas 
seule en cause. Plus grave encore est 1 a menace qui pese sur 
toute 1a producti on du XIX0 et du debut du XX0 siecle, au moins 
aussi abondante que celle a laquelle s'applique 1e terme de 
livre ancien stricto sensu. Le papier acide utilise pour les 
1 Cf. F.Blechet, A.Charon, Les fonds anciens .... p. 9. 
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ouvrages de cette epoque est a plus ou molns 1ong terme 
re sponsab 1 e de la decompos i t i on des documents. 
Inutile d1i nsi ster: 1a preservati on de ces fonds 
patrimoniaux est une priorite absolue. E11e exige une 
conservation rigoureuse adaptee a 1a fragilite des documents et 
surtout une vaste entreprise de restauration(2. Mais 1 a 
preservation des livres anciens n1est pas seulement une 
question materi el1e: plus encore qu1une unite materielle, le 
livre est une unite intel]ectuel1e. Faire connaitre son contenu 
et toutes les i nf ormati ons ciont i 1 peut etre porteur est une 
rnaniere de preserver 1 e livre. Negliger cette composante 
capitale de 1a conservati on en bibliotheque serait une grave 
e r r e u r . 
Une politique d'envergure dans le domaine de la 
conservati on se heurte toutefoi s a une difficulte fondamentale: 
une bonne partie des collections ne sont qu1i nsuffi samment 
cataloguees ou recensees. 
II importe donc dans un premier temps de les reperer et de 
les eva1uer(3: cette etape est i ndi spensable pour qui conque 
veut preserver et mettre en valeur un fonds. Mais cette 
2 Pour la question de 1a preservation materielle des fonds des 
bib1iotheques, cf. deux contributions a un col1oque de 198 7 
consacre aux collections patri moni al es : Jean-Marie Arnoult, Lg. 
plan de sauvegarde en France et dans 1e monde dans Actes Fdesl 
•Journees patrimoni al es d'Arc et Senans (15-16 Qgtobre 19B7), 
s.l., s.d., pp. 5 1-59 et, d 1 un interet plus 1arge que ne 
1'indique 1 e titre, David Cl ements, La politiaue ds. 
preservation au Rovaume-lJni dans Ibi dem. pp. 44-50. Mais 
1 'evolution rapide des techni ques i mpose une connai ssance des 
procedes 1es plus recents: signalons a ce titre de Ellen 
McCrady, Tre metodi di deacidificazione messi a confronto dans 
CAB Newsletter • Conser vazi one negl i Archl Vl" £ D,$1 1 5 
Bibli oteche . 1 ( 1992), pp. 4-8. II s 1 agi t de 1a traducti on 
italienne d1un article americain paru dans The Abbev 
Newsletter. 15 (1991), pp. 121-124. 
3 Cf. D.Varry, P1ai dover.... p. 99. 
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premiere etape doit etre franchi e rapi dement. La conjoncture 
actuelle, du moins sur 1e plan nationa1, semble se preter a une 
valori sation du patrimoina "graphique". Le projet ambitieux des 
constructeurs de 1a Bibliotheque de France a 1e merite 
d 1 atti rer 1'attention sur des collections longtemps 
negligees(k . Mais un retard trop important dans ce domaine ne 
peut qu1avoi r des consequences tres facheuses. Une fois retombe 
1 ' engouement pou r 1e s bibliotheques, 1e s fonds anciens risquent 
d 1 e t r e a nouveau consi deres comme 1 1apanage de quelques 
erudits. 0r 1 a faible representativite de ce groupe entraine 
fatalement un desi nteret des pouvotrs publics pour 1es 
collections anci ennes. 
En revanche, 1a realisation rapide de guides des fonds 
anciens devrait permettre d'atteindre un poi nt de non-retour: 
attirant un public plus large, chercheurs professionnels 
certes, mais aussi etudi ants ou simples amateurs, de tels 
guides peuvent creer une dynami que qui entrainera la 
realisation d1entrepri ses plus ambi ti euses, beneficiant des 
moyens que necessi te toute politique de conservation digne de 
ce nom. 
Si la reali sation d1i nventai res des collections anciennes 
est souhaitable partout, elle l'est de fagon particulierement 
urgente a la Bibliotheque Nationale et Uni versi taire de 
Strasbourg. Celle-ci possede en effet une des col1ections 
anciennes les plus riches de France. Un regard sur les chiffres 
4 Notamment par 1e biais du Catalogue collectif de France ^ qui 
devrai t a terme comprendre 1a totalite des collections 
frangaises. C f  . a ce propos Ftahl i ssement p y b l  l " c — d s  La 
Rihl iotheaiie de France: rapport des aroupes de travail. 1991 i 
p p .  2 1 4 - 2 1 7  .  
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que fourrn" t 1 1enquete de 1 975 suffit pour en souligner 
1 1i mportance: 
BNUS (toutes sections confondues) : 2213 15 (5 
Lyon (Bibliotheque Municipale) : 200000 (6 
Grenoble (Bibliotheque Municipale): 250000 (6 
Toulouse (Bibli otheque Municipale): 125000 (7 
Rouen (Bibliotheque Municipale); 115920 <8 
Une comparai son des fonds par siecle est egalement 
eloquente. Qu1i1 suffise ici de mettre en parallele les 
estimations fi gurant dans le rapport Pa11ier(9 av«c les 
chiffres qui nous ont ete communiques par 1a Bi bli otheque 
Muni cipal e de Lyon( 1 0 et 1 a Bi b"! i otheque Sai nte-Genevi eve 1 1 : 
BNUS Lyon (BM) Sai nte-Genevieve 
XV0 s.: 1948 945 1430 
XVI° s.: 46715 50000 20000 (?) 
XVII°s.: 697 00 7 0000 40000 
XVIII0 s. :102 152 80000 60000 
Ces chiffres sont parlants; i1s attestent 1 1extraordi nai re 
ampleur des fonds anciens de 1 a BNUS. 
Une description detaillee de cette collection n1a jamai s 
ete entreprise. Or le besoin d1une telle description se fait 
d1autant plus sentir que les instruments de recherche mis a 1a 
disposition du lecteur sont rares et difficiles d1uti1i sati on. 
5 Cf . F .61 echet, A.Charon , op , ci t ..i P • 23. 
6 Cf. Ibid. , P. 105. 
7 cf. ibid,, p. 71. 
8 Cf. Tbid.. p. 83. 
9 cf. D. Pallier, ies fonds pgtrimoniaux ds—Rihliothgqus 
Nationala «t Universitaire de ftrasbourq, [Rapport datant de 
1989, que j1ai consulte a 1a BNUS] : 1a repartition des fonds 
par si&cTes figure p. [18]. 
10 Lettre de Guy Parquez du 21 mai 1992. 
11 Lettre de Frangoise Zehnacker du 27 mai 1992. 
Le seul catalogue ent i eremerit accessible est le catalogue 
alphabeti que autsurs qui date de 1 'epoque allemande: r = dige sur 
fiches entre 1870 et 1919, reliees par 1a suite dans des 
regi stres , ce catalogue ne comporte que des descriptions tres 
elementai res et lacunaires. L1ordre de classement des fiches 
lui-meme peut desargonner 1 1usager . Notons si mplement ceci: les 
oeuvres d1un meme auteur sont classees par annee de parution 
et, chose plus surprenante, les groupes de 1ettre ae/oe/ue sont 
systematiquement assimi1ees a des a, o, u. Ces voyelles dotees 
de 1 1 " Uml aut11 sont classees avec les voyelles correspondantes: 
a avec a, o avec o ... "Aeschylus" - la forme latine 
d 1 "Eschyl e" - se trouve ainsi entre "Aschwanden11 et "Ascia" . 
Mais 1a difficulte ne s1arrete pas 1a: 1a place des noms de 
meme orthographe n1 est en effet pas exactement 1a meme selon 
que 1a voyelle est dotee de 11"Umlaut" ou non. Un auteur nomme 
"MOLLER Georges" est ainsi classee apres "MOLLER Jean". Ce mode 
de classement n1est pas inhabituel dans les bibliotheques 
al1emandes au debut du siecle, mai s i1 est devenu totalement 
i ncomprehensible pour 1e 1ecteur moderne. 
Une refonte de ce catalogue auteurs n1est toutefois pas 
d1actual ite, si 1 1on excepte 1e catalogue des i ncunables que 
redige Frangoi se Zehnacker, conservateur de 1a reserve a 1 a 
Bibliotheque Sainte-Genevieve. Exclue, du moi ns pour 1e moment, 
de 1'ambitieux programme de retroconversion des catalogues des 
bibliotheques de province, 1a BNUS ne peut envisager une telle 
entreprise avant longtemps. 
Plus facile a realiser est 1e projet de guide des fonds 
anciens de 1a bibliotheque. Bien que moins ambitieux qu1une 
entrepri se de retroconversi on du catalogue auteurs, ce projet 
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n 1 e  s  t  p a  s  u  n  p i s - a l l s r .  B i s n  a u  c o n t r a i  r s ,  u n  g u i d s  d e s  f o n d s  
anciens d'une bibliothequs aussi riche ne peut qu'apporter une 
contribution importante a 1a mise en valeur de ce patrimoine. 
Complementai re des outils de recherche plus perfecti onnes tout 
en etant infiniment plus maniable, i1 donne au ]ecteur une idee 
precise des points forts de la bi bli otheque. 
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Chapitre II: 
. t 'avaluation cles fonds ancieris: procedes et realisations 
Evaluer avec precision les gi sements documentai res 
exi stants, voila une condition i ndi spensable pour toute bonne 
gestion de bibliotheque. C1est cette finalite 
bibliotheconomique qui est a 1'origine du premier outil 
d1evaluati on systemati que des collections mi s au point aux 
Etats-Uni s. Toute differente est 1 1ambi ti on du "Manuel des 
fonds anciens" lance en Allemagne au milieu des annees 1980: 
initie par un professeur d1uni versi te , Bernhard Fabian, et 
realise notamment grace a 1 1app ui de la "Deutsche 
Forschungsgemei nschaf t11 , ce projet vise surtout les usagers , 
les chercheurs essenti el1ement. Malgre cette di fference 
fondamentale, il n1est sans doute pas inutile de confronter 1 es 
deux procedes. 
Bien q u1i1s poursui vent des objectifs differents, 
Conspectus et le projet Fabian n1en ont pas moi ns un point 
commun: 11un et 1'autre procedent d1une demarche emi nemment 
centralisatrice. C1est, en effet, dans les deux cas, une 
methode uniforme qui s 1 applique a 1 'ensemble des collections 
recensees. Rien de tel, en revanche, dans 1es nombreuses 
reali sations locales de portee plus limitee. Entrepri s au gre 
des opportunites, ces recensements finissent neanmoi ns par 
former un ensemble non negligeable: c1est notamment 1e cas des 
guides regionaux en France. 
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1. Conspectus: un outil d1evaluatlon moderne 
Mise a u point a u debut des annees 1980 par les 
bibliotheques membres du reseau americain RLG ("Research 
libraries group"), 1a methode Conspectus a pour but de 
faci1i ter 1e developpement d 1 une strategie ,commune dans 1e 
domaine des acquisitions. L1entrepri se est partie d1un constat 
simple: une bibliotheque, fut-elle dotee de moyens enormes, ne 
peut a el1e seule reunir toute 1a documentati on dans les grands 
domai nes du savoir. La multiplication des sources 
d'i nformati on, 1a relative stagnation des budgets des 
bibl iotheques rend utopique toute tentati v-e d 1 exhausti vi te . 
Cette situation impose une conclusion methodologique 
fondamentale: 1a gestion d1u ne bi bli otheque est condamnee a 
1'echec si el1e ne repose pas sur 1a cooperati on. La 
cooperation entre 1es bibliotheques, 1e developpement des 
reseaux sont 1a seule reponse appropriee a 1a conjoncture 
actuel1e. Or une ori entati on dans ce sens necessi te fatalement 
une evaluation des collections qui repose sur des bases 
communes et objectives. Seule cette evaluation precise permet 
d1etabli r u n plan de developpement des collections perti nent. 
Repondant a ces deux exigences, Conspectus s'est 
rapidement impose aux Etats-Unis et au Canada, avant d1etre 
applique aux grandes collections du Royaume-Uni . Par 1e biais 
de 1a Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche (LIBER) 
et au prix d1adaptations parfois longues, i1 a egalement ete 
introduit sur 1e Conti nent europeen , aux Pays-Bas , au Port uga1 , 
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puis en France, en Espagne, en Autriche, en Suisse et en 
A11emagne(12. 
Mai s qu1 en est-il concretement ? Conspectus est tout 
d1abord un i nstrument d 1 evaluati on(13: i1 comporte un cadre de 
classement et une grille de notation. Le cadre de classement 
est, si 1'on fait abstraction des nombreuses adaptations, celui 
de 1a Library of Congress de Washington qui comporte pres de 
6000 descripteurs et offre donc un decoupage assez fin des 
domaines du savoir. Dans les differents domaines ainsi definis, 
les collections sont evaluees selon deux criteres: 
- 1e premier est 1e niveau de 1a collection. La 
grille Conspectus offre les degres suivants: 
0 = hors sujet ("out of scope") 
1 = niveau minimum d1acquisitions ("minimal") 
2 = information de base ("basic") 
3 = enseignement ("instructional support") 
4 = recherche ("research") 
5 = exhaustivite ("comprehensive") 
1e second est la nature linguistique de 1a 
collection. On distingue les cas suivants: 
E = surtout en anglais ("primarily english") 
F = choix d'ouvrages dans d'autres langues 
("selected foreign") 
W = grand choix d'ouvrages dans d'autres langues 
("wide selection of foreign") 
Y = ouvrages en une seule langue autre que 
1'anglais ("primarily one foreign"). 
12 Cf. , pour 1e devel oppement de Conspectus, H.Heaney, Wastsr ri' 
Interest.... p. 29. 
13 Cf , D.H.Stam, Col1ection... . p. 147. 
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'in6 f oi s termi nee 1 'ev*3l ustion ciss collectionb en fonction 
de css criteres, 1 <3 bibl iothspus dsfinit ses objectifo en 
matiere d1acqui si ti ons: c1est la 1e deuxi eme volet de 
Conspectus. Le niveau que 1 1on souhaite donner a la collection 
est alors exprime dans les termes deja employes pour 
1 1 evaluati on. Par exemple, une bi bli otheque qui voudrai t faire 
passer un fonds en langue anglaise du niveau "enseignement" au 
niveau "rscherche"» avec un grand choix de livres en d autres 
1angues, devrait exprimer ainsi ces donnees: 3E/4W. 
Conspectus conduit par consequent a une meilleure lisibilite 
des resultats de 1 1 evaluation et permet d'exprimer de fagon 
synthetique 1a strategie d 1 une bibliotheque. Le travail des 
reseaux de cooperation s1en trouve facilite. 
Mais Conspectus est-i1 adapte a une evaluation des fonds 
anciens? Les notions d 1 11 i nf ormati on de base", d 1 "ensei gnement" , 
etc. n1ont guere de sens dans 1 e domaine du livre ancien, meme 
elargi a tout 1e XIX0 et a une partie du XX0 siecle: en effet 
les ouvrages anciens ne rentrent que dans une seule categorie, 
celle de 1a recherche; 1e classement par niveaux est par 
consequent inoperant. On pourrait, certes, songer a adapter les 
criteres de Conspectus selon une perspective historique: 
autrement dit, on classera le fonds en fonction de 1 1 i nteret 
qui lui etait reconnu a 11epoque de sa constitution. Mais il 
faudrait alors apporter une foule de correctifs et de 
preci sions a la grille initiale; le travail serait extremement 
lourd et sujet a caution. 
D1 autre part, 1e deuxieme volet de Conspectus est de toute 
evidence i napplicable aux fonds anciens. On ne peut en effet 
developper une collection de livres anciens comme un fonds 
1 o 1 u 
contemporain: les documents anciens sont trop couteux et trop 
rares pour que 1 1on puisse envisager de changer la physi onomi e 
d1une collection. 
Une conclusion s'i mpose: 1 a methode Conspectus ne peut 
s1appliquer aux fonds anciens sans modiflcations i mportantes. 
2. Le "Handbuch der hi stori schen Buchbestande" 
Developpe par des bibliothecai res, Conspectus repond avant 
tout a 1a preoccupation majeure de ce milieu, a savoir la 
maitri se d1une masse d1i nformations qui ne cesse de 
s1ampli fi er. Les fonds anciens cependant ne s1i ntegrent que 
difficilement dans cette problematique. Leur caractere 
particulier impose une methode differente. Grande entreprise 
d1evaluati on des collections, 1e Manuel des Fonds Anciens tente 
de repondre a cette exigence. Son ambition se limite toutefois 
aux fonds anciens des pays de 1angue allemande. Cette 
restriction est importante. La situation particuliere des 
bi bli otheques en Allemagne est en effet a 1'origine du projet. 
Elle seule peut expliquer 1e relatif dynami sme de 
11entreprise. 
Pays a structure federale, dont 1 'unite politique ne 
remonte qu1au XIX0 siecle, 11Al1emagne ne dispose pas de 
bibliotheque nationale. Les fonds documentai res se trouvent par 
consequent disperses entre un tres grand nombre de 
bibliotheques. Cette situation qui est aussi 1e reflet de 1a 
realite dditoriale presente de toute evidence de graves 
inconvenients pour 1es usagers. La prise de conscience de cette 
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faiblesse structurelle a engendre une serie d 1 entreprises 
centrali sees concernant notamme nt les fonds anciens. Parmi 
celles-ci, il faut signaler 1e catalogue des editions 
al 1 emandes du XVI0 siecle (11VD 16" ou "Verzei chni s der i m 
deutschen Sprachraum erschi enenen Drucke des -16. Jahrhunderts" ) 
dont 1a publication est pratiquement achevee a ce jour. 
D'autres catalogues de ce type sont prepares pour 1es XVII0 et 
XVIII0 siecles. 
Le "Handbuch" s 1 i nscri t parfaitement dans cet ensemble: 
son objectif principal est de repertorier toutes les 
col 1 ecti ons anci ennes des pays de 1 angue allernande. Tout comme 
1 es catal ogues collectifs cites, i 1 est soutenu con joi ntemen"t 
par 1a fondation Volkswagen et 1a "Deutsche 
Forschungsgemei nschaft" (1 1equival ent du CNRS). Le travai1 
commence des 1 1annee 1984 a ete organise de fagon a tenir 
compte de 1a structure admi ni strati ve particuliere de 
1 *Al lemagne(14. Une redaction centrale situee a Munster et 
placee sous 1 a di rection de 1 1i ni ti ateur du projet, 1 e 
professeur Fabian, a defini 1 es contours precis du projet. Son 
role est notamment de gerer les aspects fi nanci ers et de 
garantir 1 1 uniformite des di fferentes c.ontr i but i ons . 
Intermediai res entre la redacti on centrale et chaque 
bibliotheque, les redactions regionales ont pour mission de 
reperer les bi bli otheques susceptibles de figurer dans le 
"Handbuch" et d1assurer 11assi stance techni que dont elles ont 
14 Cf. B.Fabian, Oas Handbuch.••» PP• 387-388 . Mais le meme 
fournit des donnees plus precises dans 1e rapport sur 1'etat du 
projet en 1987 . Ce "Zwi schenbericht11 auquel se joignent des 
<§chanti 11 ons des contributi ons deja rdal i sees a cette date -
notamment celle de la Bibliotheque Uni versitai re de Giessen - a 
ete diffuse par 1'editeur du "Handbuch". 
besoin. 3i 1a bibliotheque n1est pas capable, faute de 
personnel qualifie, de fournir les i nformati ons requises, 1a 
responsabi1ite de ce travail incombe alors a 1a redaction 
regionale. Cinq de ces redacti ons couvrent 1 1Al1emagne de 
1 'Ouest: i1 s'agi t de Wolfenbuttel pour 1'Allemagne du Nord, 
Cologne pour 1a Rhenanie du Nord - Westphalie, Francfort pour 
1a Hesse et 1a Rhenanie-Palatinat, Fribourg pour 1e Baden-
Wurttemberg et 1a Sarre, et enfin Munich pour 1a Baviere. 
Depuis 1a reunification, une redacti on placee a Berlin s1occupe 
des nouveaux "Lander", autrement dit de 1'ancienne Al1emagne de 
1 1 Est. 
Dernier echelon de cette hierarchie, les bibliotheques 
di sposant de fonds anciens significatifs. A en croire 1a 
redaction centrale du "Handbuch" elles sont pres de 1200. C1est 
a elles q u1incombe 1 'essentiel du travail, c1est-a-di re 1a 
redaction des notices parfois volumi neuses decrivant leurs 
fonds anciens. Elles s1 engagent par contrat a fournir cette 
notice et pergoivent e n contre-partie une remunerati on 
finangiere modulee en fonction de 1 1importance du travail. 
Ces contributions suivent un plan strict qui leur est 
impose par 1es initiateurs du projet. Elles comportent quatre 
parties: 
- en premier lieu, 1es details admi ni stratifs i ndi spensables a 
1'usager: adresse, heures d'ouverture, missions particulieres 
dans 1e domaine de 1a conservation, moyens techniques mis a 1a 
di spositi on du 1ecteur etc. 
- en deuxieme 1ieu, 1 'histoire de 1a bibliotheque et de ses 
col1ections, presentee sous forme redigie. Cette partie 
devrait, a terme, former une contribution importante pour 
1 1 histoi re de la culture. C'est au moi ns 1a fonction que lui 
assigne B.Fabian(15. 
- en tr.oi si eme lieu, et c 1 est 1 a 1 1 essenti el , 1 a description 
detaillee des fonds. Celle-ci comporte trois volets: 
1. Un survol chronologique de. 11ensemble des 
collections anteri eures a 1 900 , avec un decoupage par siecles. 
Ce mode de repartition chronologi que est a la base des 
catalogues collectifs al1emands signales plus haut. La date 
limite peut cependant etre repoussee selon 1e contexte 
part i cu 1 i er . 
2. Une repartition de 11ensemble des collections en 
fonction du critere 1i ngui sti que . Cette partie tient sa raison 
d1etre d1un constat simple: les langues etrangeres, et non 
seu1ement 1es langues classiques, ont toujours joue un role 
i mportant dans 1a vie intel1ectuel1e en Europe centrale. Les 
i ni tiateurs du "Handbuch" veulent ainsi attirer 1'attention sur 
des fonds i mportants i nj ustement meconnus. 
3. La presentati on detaillee, par domai nes et par 
siecles, des collections. C1est la partie la plus longue. C1est 
aussi celle qui pose le pl us de difficultes. Quelle est 1 a 
classification qui doit etre retenue ? Les responsables du 
"Handbuch" preconi sent 1e respect des classifications anciennes 
de 1a bibliotheque. C1est, a n1en pas douter, 1a solution 1 a 
moins coGteuse. Elle a en outre 1e merite de garantir une 
certaine coherence. En effet, les classi fi cati ons des domaines 
du savoir qu1ont adaptees 1es bibli otheques anci ennes sont 
souvent proches 1es unes des autres. Ce sont elles qui 
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corresponclent le m i e u x a la producti on i ntel 1 ectuel 1 e de 
11epoque moderne. 
4. La description des collections particulieres. Elle 
concerne tous les fonds qui sont formel1ement separes des 
collections generales. 
- en quatrieme 1i e u, les catalogues. Cette partie doit donner 
une liste exhaust i ve de tous les catalogues exi stants, fussent-
ils tres speci ali ses ou depasses du fait de 1a parution 
d1i nstruments p1us modernes. 
- en cinquieme et en sixieme lieu enfin, la bibliographie 
concernant respecti vement 1'historique de 1a collection et 1 a 
description detaillee des fonds. Cette bibliographie renferme a 
chaque fois une partie sur 1es sources; elle comporte 1es 
etudes portant sur les fonds de 1a bibliotheque, des catalogues 
d1exposi tion etc. 
Les caracteristiques 1es plus importantes du "Handbuch" 
peuvent donc se resumer ainsi: 
- d 1 une part, 1es fonds couverts comprennent tous les 
livres imprimes depuis 1'apparition de 1'imprimerie jusqu1au 
debut du XX0 siecle. Les manuscrits s1en trouvent exclus, ils 
font 1'objet, semble-t-i1, d1un projet particulier. 
- d1autre part, 1a description des collections se fonde 
s ur des statistiques pr6ci ses, e11e privilegie a tout moment 1 e 
mode quanti tati f. Le merite de cette methode est clair: en 
s1appuyant sur des donnees precises, verifiables, la 
description reduit 1a part des appreci ati ons subjecti ves. On 
evite ainsi 11ecuei1 traditionnel des presentations de 
collections patrimoniales ou prevaut une tendance au slogan 
publicitai re. L1expose de donnees chiffrees n1exclut cependant 
pas i rremediablement ] 1evalufati on qualitative: bien au 
contraire, la mu1tip1ication des indications statistiques a une 
echelle nationale, voire internationale engendre une evaluation 
qui est par definition infiniment superieure a toute evaluation 
isolee, entreprise par un seul etablissement. • 
Notons toutefois que cet aspect n'apparaitra qu'une fois 
le projet mene a son terme. Dans 1'immediat, Vexigence de 
donnees tres precises, formulee avec insistance par les 
i nitiateurs du "Handbuch", entratne surtout une charge de 
travail non negligeable po"ur les bi bl iotheques concernees. Les 
contri buti ons d 1 etablissements comparables par leur taille a la 
BNUS n1ont ainsi ete elaborees qu'au bout de plusieurs annees 
de recensements internes. 
Le travail est cependant deja tres avance en ce qui 
concerne 1'Allemagne: a ce jour ont paru les premiers volumes 
pour 1 a Hesse (villes commengant par 1es lettres A a L) et 1a 
Rhenanie du Nord - Westphalie (villes de A a E). L'editeur - il 
s'agit du "Georg Olms Verlag" a Hildesheim - annonce pour 1e 
debut de 1'annee 1993 les seconds volumes concernant ces 
regions. Les vol umes des autres regions devraient voir 1e jour 
avant 1a fin de Vannee 1994. L'Al1emagne de 1'Ouest sera ainsi 
decrite par 14 volumes regionaux, auxquels il faut ajouter deux 
volumes d'index(16. La situation en Allemagne de VEst est 
evidemment bien differente: inclue dans 1e projet seulement 
depuis 1990, Vancienne RDA en est encore a une phase 
preparatoire. 11 semble cependant que les grandes bibliotheques 
aient deja commence a proceder aux recensements pour le 
16Ces renseignements figurent en partie sur les prospectus de 
1ancement de 1a publication. Les editions Olms m'ont donne les 
precisions souhaitees par telephone 1e 11 novembre 1992. 
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"Handbuch"(17. Mais les resultats de ces travaux ne seront pas 
connus avant 1ongtemps. 
Le projet ne se limite toutefois pas, rappelons-1e, a 1a 
seule Al1emagne. Un "Handbuch der hi stori schen Buchbestande i n 
Qsterreich" est entrepri s en Autriche, sous -1 a direction d 1 une 
redaction placee aupres de la Bibli otheque Nationale a Vienne. 
Le projet concernerait environ trois cents bibli otheques 
autrichiennes et les travaux sont bien avances pour 1es plus 
grandes d1entre e11es(18. 
S i 1 1extension du "Handbuch" a 1 1Autri che semble naturelle 
pour un projet qui concerne les pays de 1 angue allemande, sort 
elargi ssement a 1a Suisse consti tue de toute evidence un 
depassement de 11ambition initiale. Le "Handbuch" suisse 
porterait en effet sur toutes les bibliotheques du pays et ne 
se 1imiterait donc pas aux seuls cantons germanophones19 . 
D1apres les informations dont nous disposons, des travaux pour 
1e "Handbuch" ont ete entrepris a la "Zentralbibliothek" de 
Zurich(20. D1 autres pays europeens enfin ont ete pressenti s 
pour une participation au "Handbuch". Mais il s1a g i r a i t alors 
17 C1est du moins 1e cas de 1 a "Thuringer Uni versi tats- und 
Landesbibliothek" de Iena (lettre de Doz.Dr.K.Marwinski du 20 
mai 1992) et de 1a Bibliotheque Uni versitai re de Leipzig 
(lettre de Doz.Dr.D.Debes du 29 mai 1992). 
18 Notamment a la Bibliotheque Uni versi tai re et 1a 
"Osterreichi sche Nati onalbibli othek" de Vienne, d'apres les 
renseignements qui nous ont ete donnes par Mag. W. Buchi nger 
(lettre du premier juin 1992) de 1a redaction centrale du 
projet pour 1'Autriche. 
19 C1est ce qui ressort d1un article de Rainer Hoffmann, qroSSS 
nh^rsicht . unerschopf 1 i chff r Thssaurus: Handbuch <jeutschgr 
hi <=;tori schsr Ruchbestande in Fiirooa dans NgUS ZQrch^r Pftjtunq. 
26/27 mai 1990. 
20 Lettre de M.Kotrba (Zentralbibliothek ZQrich) datee du 18 
ma i 1992 . 
moins d1u ne contribution nationale que de participations 
1" nd i v i due 1 1 es , portant sur des col lections a 11 ema nde s (21. 
C1est evidemment dans ce dernier volet que s1integrerait 
1 a contribution strasbourgeoi se a u "Handbuch". Mais malgre 
] 1ampleur de son programme, 1e projet Fabian s1i nscr i t dans un 
contexte essenti el1ement allemand. Or la bibliotheque de 
Strasbourg est une des plus importantes bibliotheques 
frangai ses , la seule (avec 1a Bibliotheque Nationale de Paris) 
a porter ce qualificatif qui lui confere une place i mportante 
dans 1e pays. Une entreprise comme celle du recensement de ses 
fonds anciens ne peut donc etre 1ancee sans que 1'on tienne 
compte de 1a situation frangai se. 
3. Les initiatives regionales en France 
Pays fortement centralise, 1a France connait une structure 
particuliere dans le domaine du patrimoine graphique. Cette 
situation est par bien des aspects d 1'oppose de celle que 
connaTt 1'Allemagne. La Bibli otheque Nationale de Paris 
recueille depuis des siecles la production frangaise et 
beneficie en outre d1une politique continue d1acquisitions 
menee par les grands col1ectionneurs. Elle renferme a el 1 e 
seule une part importante du patrimoi ne graphique frangai s. 
Cette concentration constitue un avantage incontestable, mais 
el1e comporte aussi un inconvenient majeurt les collections 
21 L1artic 1 e cite precedemment parle des pays scandi naves, de 
1 1Ang1eterre et de la Pologne (Cracovi e: "Biblioteka 
Jagiellonska"), mais hormi s ce dernier cas, onignore encore 
tout de 1a configuration que prendra en definitive cette 
extension. 
anciennes des bibliotheques de province sont negligees et le 
plus souvent mal connues. 
Cette situation a conduit a une premiere i nitiati ve en 
1975, 11enquete sur les fonds anciens dans les bibliotheques 
frangai ses. Se fondant sur des questi onnai res envoyes aux 
differentes bibliotheques, elle reprend sous forme de tableaux 
regionaux et avec un decoupage par siecles les chiffres 
communi ques par les bibliothecaires responsables des 
col1ections. L1enquete porte en principe sur toutes les 
bibliotheques dotees de fonds anciens , a 1 1exclusion toutefoi s 
des fonds de 1a Bibliotheque Nationale. Cette exhaustivite de 
principe est cependant battue en breche par 1 1 absence de 
donnees pour quelques etablissements. En outre, les estimations 
par siecles sont de 1 1 aveu meme des auteurs peu fiables ou 
1acunai res (cf. p. 5). Sont couverts par cette enquete tous les 
fonds anciens, mais cette notion est entendue au sens strict, 
elle ne comprend que les documents anterieurs a 18 10. 
Derniere entreprise de ce type sur le plan national, 
1 'enquete de 1975 marque une prise de consci ence i mportante: on 
reconna11 desormai s - et le rapport Desgraves de 1982(22 
i nsi ste sur cet aspect - la necessite de repertorier et de 
mettre en valeur 1es fonds anciens du pays. 
Apres 1a decentralisation, 1'initiative a finalement ete 
devolue aux agences regionales de cooperation entre les 
bibliotheques. Celles-ci ont lance a partir de 1a fin des 
annees 1980 plusieurs initiatives qu1 i1 importe de signaler 
i ci . 
22 Louis Desgraves , Jean-Luc Gautier , Lfi patri ftlQl ng das. 
bibi ioth^oi.p^. R^pport a MQnsieur—Ift Directeur du livrs st de 
1a 1ecture. [ 1982] . 
La plus importante est 1e recensement des fonds anciens 
des bibliotheques de Basse-Normandie, realise par Marid-Claude 
Pasquet pour le compte de Vagence regionale CORAIL(23. Ce 
travail porta en effet sur toutes les bib1iotheques de la 
region conservant des fonds anciens, a 1'exception de deux 
d'entre elles qui ont refuse le principe d1un inventaire. 
L'enquete comporte deux volets: d'une part, tous les fonds 
anciens - 1ivres et documents anterieurs a 1850 - ont ete 
recenses, soit 33 bibliotheques et pres de 190.000 volumes. Les 
statistiques fournies par Vauteur reposent sur la saisie 
informatique de Vintegralite de ces collections, elles 
concernent non seulement Videntite des ouvrages, mais aussi 
leur etat de conservation et le personnel qui en a la charge. 
0'autre part, partant de la description statistique, Vauteur 
propose des solutions concretes pour la conservation et la mise 
en valeur de ces collections. 
On peut retrouver les memes caracteristiques dans le 
recensement des fonds anciens de la region Champagne-Ardennes 
toujours du a Marie-Claude Pasquet24. Ce travail, commande par 
Vagence Interbibly, ne porte cependant que sur les communes de 
moins de 10000 habitants: il couvre encore 33 bibliotheques et 
repose sur la saisie de plus de 45000 volumes. 
A ces deux enquetes, il faut ajouter les travaux en cours 
pour la region Bourgogne. L'agence Abidoc a en effet confie a 
Marie-Claude Pasquet la realisation d'un recensement, toujours 
23 Mari e-Claude Pasquet, Tnventaire pour un oatrimoine vivant. 
Enauete sur le?> fonds anciens 5l£-S biM j<?theqUgS ds BaSS^" 
Normandie 1988-1989. [1989]. 
24 Idfifli, Mission nmir 1e patrimoine £crit et graphigue dans les 
communes de mnin^ He 10.000 hahitants de Champaqne-Ardenne• 
Rilan et proaramme d'action?;. 1989-1990, [ 1990]. 
sur 1e meme modele, des fonds anciens non traites de cette 
regi on(25. Ce travail concsrne 50000 volumes repartis dans 70 
sites. Malgre sa ressemblance avec les deux recensements 
precedents, il comporte u ne nouveaute: 1a mission confiee a 
1'auteur inclut en effet 1'edition d1un ' guide des fonds 
patrimoniaux de Bourgogne. 
Cette i nnovati on est significative, elle attire 
1 1attent i on sur un fait preoccupant: les travaux anterieurs 
sont en effet exclusi vement destines aux professi onne1s - au 
sens large: il faut en effet y inclure les elus appeles a 
prendre des decisions concernant le patrimoine - . A ce titre, 
les resultats des enquetes regionales sont quasi ment 
inaccessibles au public, ils ne sont en tout cas pas publies. 
Ce phenomene met en evidence un trait caracteristique de 1 a 
situation frangai se: les initiatives les plus serieuses dans 1e 
domaine des fonds anciens de province excluent 1e plus souvent 
1'usager, 1e chercheur. 
Ce dernier doit j usqu1i c i se contenter d'actions de mise 
en valeur bien plus ponctuel 1 es . Parmi cel 1 es-ci ,„ on peut citer 
1 e recent guide 11 Iti nerai res . Patrimoine ecrit en Rhone-Al pes11, 
edite par 1es soins de 11agence ACCORD et de 1a Direction 
regionale des Affaires culturel1es ou encore les publications 
concernant 1es fonds patrimoniaux de 1a region Centre(26. 
25 Cf. 1 e rapport sur cette mission: Tdem. Mi ssion ds. 
recensement des fonds patrimoniaux de Roiiraogne.—1992, [ 1992]. 
Nous remercions 1 1 auteur de nous avoir envoye ces documents. 
26 A.G.I.R., Tresors de la reaion C*ntra. Tours, 1989 et 
Nai s^ance et Ranai^ances dil PatrtrHQine ecrit, [Catalogue 
d1exposi ti on], Tours, 1992. F. Ninon de 1 1agence A.G.I.R. a e u 
1a genti11esse de nous communiquer ces ouvrages. 
2e PARTIE : UNE METHQDE ET UNE SITUATION CONCORDANTES 
A 
t_a B. h4 - U. S. , pour mettre en valeur ses fonds anciens, a 
a ef-fectaer un choix entre ies dif + 6rentes methodes de 
locaiisation, de recensement qui sont prati quees & une 
£chelle rdqionaie ou nationaie. Elie pourrait aussi elaborer 
un proiet particulier. Dans les -faits, la B.N.U.S. a ete 
contact.se par 1 a dirsction cu Handbuch pour participer 
cette entreprise coiiective. La auestion de la metnode 
suivrs se pose par consequent aans des terrnes aittersnts. li 
s" agi t ae aatsrfniner si la demarche proposee par ie 
professeur Fabian et son eauipe est appiicaoie et si elie 
est certi nenta cc;r 1 a .d. N. U. b. 
i) La constitution des fonds 
Reoonare a. cette auestion necessi te de rsvenir sui-
i •"histoire de i ' etabi i ssement, sur .les conditior.s dw 1 <. 
constitution ae ses tonas. 
a) Destruction et reconstructdon des batiments 
Les origines de la B.N.U.3. dependent etroitement de 
1'histoire politique et, plus exactement, militaire. En 
e-f-fet, dans ia nu.it du 24 au 25 aoQt 1870, un bombardement 
alj. emand detruisi t 1 es col iections de ia bibl iotheoue da la 
ville (200000 voiumes) et celles du sdminaire protestant 
(100000 voi umes> entreposees au Temple Neuf s 300000 voiumes 
dont i0000 lncunables et 2400 manuscrits disparurent ainsi 
du patrimoine culturel. Les poiemioues sur les 
responsabi I i ts=. ae cette perte (perf idie al lemande, 
inconscience tranoaise.. largement cspassees de nos 
jours, prouvsni cua ni ies Frangai s ni les AiIemands ne 
pouvatent assumer ce qui apparut aussitSt comme une 
rsgrettabie et irremediabie erreur. Ce sentiment con+us ae 
cui pa.bi i i t s dsva.it nsarirnoi ns permettre a ia viiie de 
otrasbourg de oosseder rapidement une nou.vel ie bi bi i athfeque. 
L:: ini txative en revint <k des bibi iothecaires et a des 
Sditeurs ailamancs qui, en octoore 1870. avant mime de 
savoir si Strasoourq devisndrait ville allemande, iancerent 
un apoei en r aveu.r ae ia reconstruction. Les iivres 
attiuerent da i ensembi e du monde (fti lemagne, France, 
\ urqui er b^paune. cont l nerrc ain^ricain. » . ) » La bibi xotheque, 
lnstai1ee aiors au cniteau des Ronan, recut un statut 
aiIemand; eiie aevint universitaire et reaionaie 
(Kaiserliche universitats- und Landesbibiiothek). £n aoQt 
1871, 1a bibilotheque fut officiellement inauguree. Queiques 
anndes plus tard, entre 1889 et 1895, un batiment appropri 4, 
i r actuel? fut construit, piace ae la R6publique. En 1919, 
apr§s 1e retour de 1'A1sace-Mosel1e k la France, la 
biblioth&que devint "universitaire et rSgionale""1'. 
b) Les acquisitions des premi &res ann§es 
Les premi&res acquisitions post£rieures £ la guerre de 
1870 sont par consdquent enti §rement d§termi n6es par les 
conditions de cette reconstruction. L' appel d-" octobre 1870 
•fut tr&s 1 argement entendu : A 1 a date d' aoQt 1871, 120000 
volumes avaient d£ j=t 6t§ o-f-ferts. Ils s'ajout&rent aux 
livres achetds grace aux dommages et int£r@ts. Cest ainsi 
que les collections s'accrurent tr&s rapidement; 1 e -fonds 
comptai t 200000 volumes lors de 1 •" inauguratic-n de 1 a 
bi bli oth£que (en comptant les 40000 volumes de la 
biblioth&que de l'ancienne universit§ frangaise). En 1872, 
la situation £tait excellente, bien meilleure que celle de 
beaucoup de biblioth£ques universitaires. En 1890, 
Strasbourg poss£de la troisi §me biblioth&que de 1'Empire, 
d? apr§s le nombre de volumes poss6d£s, apr£s les 
bibl iothfeques impdriales de Berlin et de tiunich, avant les 
bibliothSques universitaires de Leipzig et de Gottingen. 
Les registres d-n acquisition de 1 a bibliothdque donnent 
une id§e de raccroissement des livres dans les premi£res 
ann6es de la reconstructi on. Entre 1875 et 1879, par 
* La biblioth&que devint nationale et universitaire par un 
ddcret du 23 juillet 1926. 
exemp1e, 1es achats sont constamment supdrieurs aux dons. 
Les achats sont les plus importants en 1877 et 1878 (plus de 
20000 volumes). Quant aux dons, ils diminuent brusquement de 
moiti£ A partir de 1878. Les dons ont donc permis & la 
biblioth&que de constituer ses -Fonds dans les toutes 
premi £res anndes; il ne s^agissait pourtant que d-une 
mobilisation g£n6rale devant 1'urgence, qu: ne pouvait 
ividemment pas devenir un moyen r^gulier d*acquisition. II 
n'en demeure pas moins que les ouvrages donn£s — 
principalement des doublons - s^ils ne compensent pas 
certaines pertes, sont ndanmoins de tr&s grand intdret. Une 
§tude appro-fondie permettrait de connaitre la qualit§ des 
livres donn£s et, en particulier, si les fonds avaient une 
structure interne. II est k remarquer que le nombre de 
volumes par dons est plus -fort dans les premidren. ann§es s 
certaines biblioth&ques ont -fait des dons importants (Munich 
par exemple). Pour §tre en partie reconstitudes par ce mode 
d'acquisition, les collections de la bibl iothfeque ne -furent 
cependant pas totalement anarchiques 5 les livres offerts 
•furent d7abord rdunis dans des lieux intermddiaires de 
collecte et un e-f-fort -fut -fait pour dviter que les doubles 
ne se multiplient (sau-f pour les . ouvrages -fort demandds) . 
D'autre part, la politique d'achat permit k la biblioth^que 
d*acqudrir des collections coh6rentes. 
c) Le -fichier syst£matique 
uti 1 i sds en ftllemagne. Le classement des livres -fut dlabord 
par Julius Euting, auparavant bib1iothdcaire A Tubingen. II 
s?inspira de la philosophie bibliothiconomique de cette 
derni 6re institution, La c .L assi •f i cat i on 6'labor6e 
r§partissait le savoir humain en plusieurs cat^pories. ft 
StraBbourg*", elles furent au nombre de 12, d£sign£es oar des 
lettres de 1"alphabet; seules 1es lettres K et L 
d6-f i ni ssai ent. des domaines ayant rapport au support du 
document (respectivement Incunables et Manuscrits>. Ces 
grandes catdgories pouvaient, le cas 6ch6ant, Stre davantage 
a-f-fin^es par 1'ajout dJune seconde lettre, en minuscule. 
Pour une d6-finition encore plus £troite du domaine, des 
chi-f-fres romains ^taient ajoutf&s. 
Dans 1 e cas le plus simple, .Les "fiches indiquaient 
Vauteur, le titre, des indications iventuelles de 
uol1ection, la vi11e d' ^ dition, l'6diteur et 1'ann^e 
d^dition. Dans une colonne droite de la -fiche figu.raient 
en haut la cote systdmati que, en dessous le -format st.„ au 
bas, 1e mode Cdon, achat) et la date d"acquisition3. 
Ce fichier syst^matique #tait aussi topographique : les 
volumes 6taient rang^s, k l?int£rieur d7un domaine. selon 
l'ordre al phabit i qu.e des auteurs ou cjes titres d' anonymes, 
Voir la classification en annexe. 
K.aiserliche Uni versi tats— und Landesbibl iothek. Reqeln -fn.r 
die Verzeichnuno der Burher. Zettel-Kataloo. Strasboura : 
1 8 7 4 . ~  '  
volumes 6taient rangds, & 1'int^rieur d'un domaine, selon 
l'ordre alphab§ti que des auteurs ou des titres d'anonymes, 
sans aucune di-ff£renciation entre les monographies et les 
p£riodi ques. 
Mat^riellement, ce fichier se prdsente sous la forme de 
boites en cartons dans 1esquel1es sont rang§es les fiches, 
sans aucun lien entre elles. Les consultations nombreuses 
augmentent par cons6quent les occasions de ddclassement.. 
Cest pourquoi les 1 ecteurs ne pouvaient le consul ter. 
C?itait essenti el1ement un i nstrument de travail & 1'usage du 
personnel. En plus de ce fichier systdmati que existait un 
4 fichier alphab§ti que auteurs-titres d'anonymes . 
Le retour it la France de la bi bl i oth&que s'accompagna 
d'une nouvelle concepti on bibli othdconomi que. Une des 
premi&re r§formes du nouvel admi ni strateur, Ernest 
Wickersheimer, fut de remplacer le fichier syst§mati que. 
Comme toutes les classifications intellectuelles, i1 £tai t 
efficace pour cataloguer 1e savoir humain & une 6poque 
donnde mais se trouvai t, dd jci en 1919, ddpassd pour 
certaines s6ries; de plus, i1 imposait de pr6voir la place 
physique que prendraient sur les rayons les futures 
acquisitions. La nouvelle classification mise en oeuvre 
maintint les grandes divisions en 12 sections mais, & 
1 *int§rieur, chaque cote 6tait numdri que et fonction du 
4 Cf. supra. 
+ormat (1 a 9999 pour les in-fol., 10000 a 99999 pour 1es in 
4°; 100000 et plus pour 1 es i n-8°) ; les piriodiques, dans 
leur s<§rie rsspective, . etai ent affectis d'une cote 
sp£cifique (5UU000), sans que compte soit tenu de leur 
format. A cette epoque aussi fut commencd le fichier 
alphab£tique—matieres, aux dipens du fichier syst£matique, 
arr'5't6 = Les fonds acquis entre 1370 et 1919 canserv^rent 
leur place en magasin (ils demeurent rang^s de mani £re 
systimati que) mai s sont recotss dans le nouvel ordre 
numirique, 1es nouvelles cotes 4tant en g£nsral reportees 
sur 1es fiches du catalogue sys16mati que„ 
Aujourd'hui, le fichier syst&matique est conserv6 au 
bureau de 1a Rsserve et n'est pas, en princips, consultable 
par les lecteurs. Pour les ouvrages entrds a la bibliothfeaue 
avdnt 1919, dern i ei- s ne di soosent qu.e ds ! * ancien 
catal ogueu al phab^ti que des auteurs et des titres d •" anonymes 
: 1es fiches manuscri tes composant ce dernier ont £t£ 
coll^es, toujours sur 1 *initiative d'Ernest Wi ckershei mer. 
dans d'6pais registres noirs, disponibles dans la salle des 
catalogu.es, ce qui n •" 6tai t pas le cas a 1 •" gpoque al lemande. 
Cet 6tat da fait n'est pas, de nos jours, sans paser 
quelques difficult£s pour la localisation des livres entrds i 
1a bi bli othSque avant 1919 : 
- 1a non-consultabi1ite, §voqu£s ci-dessus, du fichier 
syst 6matique, pour des raisons raatsrielles aisees a 
comprendr e (ri squ.es de d£cl assement des f i ches. . „ ) 
- 1 es difficultfis de lecture par 1'utiIisateur moderne 
du gothique manuscri t al1emand. 
- 1 6tat parfois fragile de certains vol umes de 
reqistres : reiiures d6chi r§es, fiches d*col1ees. Les 
Voi 1 k u.ne descri. ption assez d^couraqeants de cs cat^l oouh 
faite par Lily Breiner, auparavant conservateur en chef 
chargee de 1a direction de 1a section centrale a la B.N.U.S. 
: "II n7 y a qu'une seule fiche de base (auteur ou anonvme) 
sans aucune fiche secondaire ni de co-autsur ni d"6di taur ou 
d' i11ustrateur et cette fiche est incomp16te car elle est 
r^duite au sch^ma suivant : auteur, titre abr£?q.f, ville. 
date, sans format r£el ni collation. Toutes ces fiches sont 
raanuscrites, certaines en caract£res gothi ques et tres 
diffiu.il ement 1 isibles» II y a de quoi d^couraosr i -i 
mei 11 eure vol ont § „ Et a l'int^rieur d' un grou.pe d'auteur. 
les fiches sont classees entre elies dans 1'ordre 
c 11 r onol og i qut=?, les sans date et 1 es plus anciennes 
i mpressions en tete, puis en remontant vers les i mpressions 
modernes" (Extrait de "Les fonds anciens de la Bibliotheque 
nationale et universitaire de Strasbourg" . Les fovicLs cltxcieixs 
des biblioth&Ques fra.riqa.ises. Joxirn&es d'(§tULde. 
ViLlexirbanne, 13, 14, 15 no-vembre 1975 , Vi 11 eurbanne 1976 
p. 106-114). ' ! 
restaurations privent alors ls lecteur de tout instrument de 
r 6-f irence. 
2) La mdthode Fabian 
a) Les composantes du tableau 
Cor.cretement, 1 a mithode Fabian repose avant tout sur 
les fichiers syst §mati ques des d i -f -f irentes bi bl i oth e ques. 
Leur ex i stence facilite grandement la mise en Svidsnce des 
divisions themati ques f ortement representees dans une 
bi bl i oth.eque donn^e. Dans 1 e cas contrairs, i 1 est, pour 
ainsi dire, impossible de reprendre 1e fonds ancien st de 1e 
r£partir dans des catigories themati ques creees specialement 
ti cet effet. II en d§coule que chaque b i b1i oth & que se doit 
d'adapter les directives impos^es par la direction centrale 
son cas particulier ; la difinition meme des domai nes 
d'excellencs n'est par consequent pas forcement identique de 
1'une A 17 autre. De plus, la qualiti et surtout la finesse 
du recensement sont 1 i §es a. 1 a pr eci si on des su.bdi vi si ons du 
catalogue. 
La mdthode semble §tre facilement transposable dans 1e 
cadre de 1a B.N.U.S. et 1es resultats compar§s a ceux de 
bibl i otheques uni ver si tai res allemandes (Tu.bi ngen , Fribourg, 
Heidel berg. . . ) dans 1 a mesure oCt 1 es divisions themati ques, A 
d£faut d'®tre identiques sont n£anmoins fort comparables. 
L'initiation du projet - en dehors des aspects 
politiques et -financiers - ndcessite au prdalable une 
adaptation aux caracteristiaues de la B.N.U.S., tout en 
restant relativement proche du schdma g6n6ral. Pour ce qui 
est de 17aspect purement statistique, le tableau congu & 
Strasbourg, au moins pour la prospection -faite sur 1 es 
lettres Cc et Eh, comporte an abscisse les langues d'£dition 
des ouvrages allemand, -frangais, latin, anglais, italien, 
nderlandais Cet grec, pour les 6ditions classiques) avec, 
pour les trois premi£res, une subdivision par pays ou rSgion 
; A11 emagne, Alsace, Franca. Tous les autres ouvrages sont 
port&s dans la cat^gorie "autres". En ordonn^e sont port§s 
las si&cles d'6dition (XVIe, XVIle, XVIIle, 1801-1870, 
1871-1900, 1901-1918). Deux changements ont ste apportss par 
rapport au tableau. -f ormulaire de base -fcu.rni par la 
direction du Ha.ndbu.ch. : 1'ajou.t de la region Alsace d'une 
part, la cou.pura du XlXe siScle en 1870 et non en 1850 
d'autre part , changements pro-f ond^ment 1 i §s 1'histoire 
pol iti que locale. II -faut antin noter qu.a toutes les 
biblioth£ques allemandes n'ont pas tenu compte du pays 
d'6dition, se contentant de repirer 3. es langues. Or, ce 
crit£re n ' est pas apparu suf -f i samment precis ; il importe 
aussi 1'histoire de l'6dition et a 1'histoire 
intel 1 ectuel1e, notamment pour 1es livres imprimes en latin, 
de connaitre laur origine gdographique. 
Quant la notion de livres anciens, elle a 6t 
repoussee par 1 a direction du Ha.ndb-u.ch. jusqu' a 1900 et par la 
B.N.U.S. jusqu'et 1918, date de clSture du -fichier 
syst^mati que. 
ta) Les d61imitations g§ographiques 
Prealablement k 1'enquete statistique proprement dite, 
il faut d^finir des conventions pour ce qui ast des 
fronti^res gsographiques dss pays. Les fronti^res adopt6es 
pour 1 ' expsri ence faites su.r 1 es sous-s6ries Cc et Eh sont 
celles de la fin du XlXe siecle : ! 'Empire prussien (sauf 
1'Alsaca), la France de la Ille R6publique (plus la Moselle). 
Dans certains cas, la localisation des villes na pas 6t§ 
sans dif f icu.l tes, pri nci pal ement pour 1 es villes orientales 
de 1'Empire allemand qui ont, depuis, change de nom. Le 
travail d'identification effectuS a permis de dresser une 
liste des villes rencontries afin d'accdlerer par la suite 
cette Stape, 
c) La notior, de titre 
Les livres sont recens£s d'aprS5 las fiches du catalogue 
syst4matique. Chacune des fiches portant une cote et 
correspondant & un livre rsel a §te retenue. M'e'me avec une 
grille unique et donc des critdres £tablis, differentes 
mani6res de compter sont envisageables : par titre ou par 
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aux 
non 
pas d£finitivement r§solues mais tranchies, de manifere 
arbitraire, pour donner une homog£n£it§ k 1'ensemhle de 
l7£tude. N-" ont pas 6t6 consid§r6es ccmme des titres 
diff£rents plusieurs contr i hu.ti ons faitss dans 1 e meme cadre 
(conf^rences...) quand elles §tai ent pourvues d'un titre 
gdmdral sou.s 1 equel ellss Stai ent mat 6r i el 1 ement rassemhl 6es. 
Dans ce cas, m'e'me si chaque contr ibuti o.n a fait 1'objet d'une 
fiche s^par^e, nous ne 17avons prise en compte qu'une seule 
fois. Par ailleurs, quand un titre faisait 1 7 ob jet d'" un 
renvoi da.ns une autre s§r i e et que nous rencontri ons une 
fiche secondaire, nous ne 1'avons pas comptabi1i sce 
• uisqu' sl le 3. a ser a ul t sr i eurement. A 1 a B. N. U. S. aucune 
diff^rence n7 est etabli e entre les monographies et les 
ps§r i odi ques. D'ou une certaine limite & u.ne statistique faite 
uniquement sur 1es titrss : plusieurs volumes, dont le titre 
ast identique, ne sont retsnus qu.7 une seule fois; au. m'§'me 
titre qu7 une brochure ind^pendante de quel ques pa.qes. Compter 
par volumes n 7 aurai t pas #t i pius s-atisf aisant. Toutss 1 ss 
fichss n 7 i nd i quent pas 1e nombre de volumes. II faudrait ^ 
chaque fois faire une vsrification sn magasins. D7 autre part, 
une reliure peut enfermer des titres 1'origine sans aucun 
rapport les uns aux autres. La d£f i ni ti on de 17 uni t * du livre 
est, pour 1e domaine ancien, fort d£l i cats. C7 est pourquoi i1 
importe ds fixsr 1 es r&glss avant de debu.ter le travai 1 . 
volume. Nous avons choisi de nous attacher davantage 
titres. Certaines difficultes ont du 'e'tre au prealable 
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En cas de rensei gnements manquants sur 1a fiche (1e 1i eu 
et, plus rarement, la date), les vfirifications ont 
•faites, quand elles pouvaient 'itre rapidement men£es. Dans le 
cas contraire, le titre a £t£ classd en "autrss", parmi ceux 
qui uevaient v§r i tab 1 ament -figurer St cette place. Les 
puristes de 1'histoire du livre n'y trouvent, de toute 
£vidence, pas I eur compte. Mais telle n'est pas Vambition de 
la B.N.IJ.S, &' court terme du moins. 
Ceci etabli, le travai1 le plus pdnible, le travail 
stati sti aue oeut etre eftsctu§ par des studiants vacatai res, 
a condition qu'ils posseder.t u.ne connaissancs minimale de 
1'allemand et du latin. Dans une estimation raisonnabls, le 
temps mis pour traiter 1'ensemble des -^iches d'u.n carton est 
d envi ran une j ourn £e/homme. Pou.r parcour i r 1 es qu.e 1 ques 7Uo 
cartons du catalogue syst£mati que,, il taut par consequent 
prdvoir un nombre Squivalent de journ^es/homme. A moins de ne 
travai 11 er que sur quelqu.es domaines (jugss a. priori les plus 
repr^ssntes a la bibliotheque ou au contraire tr£s 
sp6ci-fiqu.es) et. de baser le reste su.r de nouvelles 
Svaluations, en calculant un nombre de fiches moyen par 
carton, qu.i peut 'etre fix^ k 600 titres. 
11 faut aussi cependant garder A 1'esprit- que l'ambition 
des promoteurs du Ha.ndJbxich. est de d£gager 1 es points forts -
1es domaines d'excel1ence pour employer un jargon plus 
bib1ioth^conomique — et non pas d'obtenir des donndes 
chiffrees : aucun tableau n'y figure. Les statistiques sont 
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avant tout congues pour donner un moyen de comparaison entre 
les diff£rentes divisions thdmatiques d'une bibliotheque. 
pour donner, rnalqr^ tout, un ordre de grandeur et surtout 
pour encadrer les connaissances subjectives du 
bi bli othicai re. 
 ^ , Z/ 3) Les avant ages de l a part i ci pat i on au Handbu.ch 
La B.IM.U.S. est tout +ait susceptible de s'int£grer 
au projet allemand. II reste d voir queis avantages celui-ci 
1 ui -f our n i r a i t. 
a) Des estimations chi-f-frees 
La par t i c i pat i on au Ha.rxdt>xLch permettrait d'avancer une 
nouvelle esti .reation des ouvrages antdrieurs & 1918 poss§des 
par ]a B.N.U.S. Elle viendrait confirmer ou nuancer les 
6valuations pricedemment faites. L'enquete de 19/o dunn^it un 
ichiffre, etabli sur des estimations pour la section uentraie 
et celle des Alsatiqu.es, d'environ 200000 volumes ant6rieurs 
k 1810. Ceux-ci se repartiraient comme suit : 
- XVe s. : 1 948 incunables (tous conserves a la 
section centrale) 
- XVle s. : 42 000 volumes (dont 40000 & la section 
centrale, 1500 aux Alsatiques, 375 k la section liedecine, 444 
k la section Sciences) 
- XVI le s, : 69 000 vol . (ciont 60000 £t 1 a Centrals, 
6600 aux Alsatiques, 1041 la M£decine, 1413 aux Sciences) 
- XVIIle s. ; 87 000 vol. (dont 77000 & la Centrala, 
7500 aux Alsati ques, 4200 i la Mddecine, 8842 aux Sciences) 
Cette Svaluation est pr£cis£e par un travai1 de 1982, 
e-ffectud par 1 e conservateur d'alors, Mlle Sreiner, qui 
estime k 231135 1es publi cati ons antsrieures k 1810, dont 
191515 pour 1a section des Sciences humaines, 
Le recensement -fait dans 1 e cadre du Mandbuch donnerait 
1'occasion de donner une nouvelle estimation, en r §dui sant 
eventuellement 1a part des estimations pour Iss ouvraqes de 
1 a section des Sciences humaines. Et pour^ant, 1 aspect 
statistique est loin de reprssenter le plus grand int6r'e't da 
1 ' entreprise. La sup6r i ori t6 de 1 a m£thode du Hcxndbxtch est 
de partir de donnees chi 11 r e§es mai s de s? en d §t acher et de 
dessiner une bonne idee d'" ensemble de 1 a composi ti on d'une 
bibl i oth^que et de chaque domaine, bier. qtrelle ne descende 
pas a.u. niveau de 1'unite 1 i vresqu.e™ . Ses ense?. gnements sont 
i ncompar ab 1 ement p 1 us r i ches qu.' u.ne simple §va 1 ua11 on 
quantitative, sans valeur i n t r i n s £ que. Elle est, d'autre 
part, nettement plus rapide qu'une entreprise <§rudite telle 
1a publication de cataloques exhaustifs. 
^ Dans 1 a pratique, 1 es col 1 abor ateurs du Ha.ndi>xich 
n' h6si tent pas signaler 1 es iditions 1 es plus anciennes ou 
les titres les plus remarquables. 
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b) Une §tape nkessaire pour 1 a connaissance du tonds 
Le Ha.ndb-u.ch serai t un quide dr ai de au chercheur ; i 1 lui 
permettrai t de repdrer les particulari t£s de 1 a bibl ioth£qu.e 
et lui donnerait d7emblde la liste des instruments de travail 
que celle-ci ren-ferme. La conception pourrait e'tre comparable 
u ceux que la Biblioth6aue nationale a realis§ ou. certains 
quides d'archives. 13. ne n^gligerait pas non plus Vhistoire 
du. livre puisaue la -formation de la bibliothique et des 
collections y tiendraient une grande place» Le livre 
conserverait sa valeur, non pas seulement comme moyen de 
communication mais aussi comme composante de i'histoire 
cul turel 1 e« L7id6al serait qu.e le Handbuch ne soit toute-fois, 
pour la B.N.U.S, qu'une premi&re §tape. Comme dans toutes 1es 
bi bli oth£ques ayant la charge de conserver des -fonds anciens 
importants, 1 as besoins sont consi derabl es : a.chever le 
traitement de base des collections, reprendre les di-f-ferents 
catalogues en utilisant 1es normes actuellement en vigueur 
pour 1e livre ancien, realiser des instruments de travail 
specialis^s (provenances, reliures, etc. . . ) . Objecti-fs 
ambitieux et qui sont loin dr'8tre remplis, -faute d' e-f -f ecti -f s 
sp£cialis£s et de moyens -financiers. 
De tels besoins doivent rsamorcer une reflexion sur la 
sp£cificit£ d'une bibliotheque comme Strasbourg envers 1es 
livres anciens. La bibl ioth£qne a beau etre nationale et 
universitaire, le c3t£ universitaire 1'emporte largement 
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puisque ?le mimst £re de 1'Education nationale prend en 
charge la plus grande partie des ddpenses de -f onctionnement „ 
La conservation du patrimoine n7est par consequent qu'une 
des composantes de la politique g£n£rale de la biblioth&que. 
Dans ces conditions, on voit mal cette premi£re iltape suivie 
d autres. D' autant plus que la B.N.U.S n7 a b ^ns-j-F i c i e d1 aucun 
credit relatif et la r dtroconversi on. La masse des donn£es it 
inventorier entraine un cout financier trop important. Du 
m'i'me coup, une brechs, et non des moindres, est ouverte dans 
la volontd de realiser une base bibliographique nationale 
des livres ancie.ns et 1 ' ambi ti euse u.topie frangaise 
s'6croule devant 1es contingences materielles de la realitd-
Dans 1 e cas de Strasbourg, =t d£fau.t d'une r§elle conversion. 
beaucoup trop iinereuse pour 1'instant, u.n simple listinq 
i n + ormati que aes livres anciens — sans aucttns norme 
scienti+ique - serait dija un outil utile. Cette base de 
doni iu.swVjc1 i i i terne e"c sa.ns au.cune Dr f^tenti on , + a11e par 
u n e s a i s i e d u c a t a 1 o g u e s y s t £ m a t i o u e, p e r m e t + r .=< i t d " 
rechercher un ouvrage par son titre, son auteur, sa date de 
paruti on, son lieu d' sldition et sa cote syst-smat i que. II ne 
=erai c pa'=> sci enti f i quement supdrieur au. catalogue 
systdmati que; il aurait cependant l'avantage de pouvoir 5'tre 
consult# sans avoir 4 manipuler les fiches poussi§rauses. 
Cf. ODDOS, Jean—Paul. "De 1'ancien sur une base neuve : la 
construction d'une base bibliographique livres anciens". 
Bulletin des biblioth&ques cie France , 1990, t. 35, n° 5, p. 
i—i —r / z—is j ' 
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Les conservateurs pourraient repondre aux questi ons des 
1ecteurs beaucoup plus rapidement qu'actuel1ement. Et 
pourtant, cette proposition reste el le-m'e'me peu r 6al i ste car 
elle implique une volont^ politique pour subventionner des 
heures de saisie de 1' ensemble du -fichier. 
Dans ces conditions, 1e programme du Handbuch possSde 
un avantage de taille : i1 a 1'avantage d'exi ster sur des 
bases solides, bien que 1 a B.N.U.S. ny soit pas encore 
o-f-f iciel lement associ 6e. Si le contrat y + aisant participer 
1a bi bli oth£que n'6tait pas sig n 6 s il est ivident que la 
bibl iotheque perdrait u.ne excellsnte occasion de mieux 
connaitre et faire connaitre ses fonds anciens. La question 
demeure ndanmoins de savoir si 1 e HaridbxLcih. , en donnant des 
rensei qnements sur les domai nes bien rsprfisentfis la 
bi bl i otheque, ne va pas accroitrs les demandss rel sti ves au. 
fonds ancien, demandes auxquelles 1e personnel de 1a Reserve 
mettra toujours autant de temps & repondre, k d£faut d'une 
r 6el1e modification de ses i nstruments de travail. 
c) La coop^ration franco-alIemande 
Le projet, s7 i1 se concr6tisait pour Strasbourg 
permettrai t & 1a biblioth£qu.e de situer ses collections par 
rapport aux qrandes collections + r an gai ses et al1emandes. La 
y coop^ration entre 1es biblioth£ques universitaires du Rhin 
superisur (Fribourg—en—Brisgau, BSle, Strasbourg, Mulhouse et 
Karlsruhe) serait encourag§e et matirialis^e. La biblioth&que 
pourrait alors jouer un r51e de m£di ation, de formation et 
dJ ^change d'informations entre 1es bi bli othdcai res de France 
et d' A11 emagne. Telle pourrai t 'e'tre une des specif icitds et 
un des objectifs de 1'etabi i ssement. 
d) Le m£c6nat et 1es critere financiers 
Le projet Fabian est subventionn^, rappelons-1e par 1a 
fondati on Volkswagen et par la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft. Les clauses fi nanci §res et les 
r ipercussi ons pour la B.N.U.S., si 1 e contrat est signe, ne 
sont pas encore connues. II n'est pas excessif - sur un plan 
theorique - d'envi sager aussi des subventi ons franqaises, 
sp£ci f i quement affectdes au projet. 0r, du cSt§ frangais, 
1es bai11eurs de fonds paraissent, de mani £re qen§rale, 
r6ti cents face k ce type de projets, Incapaci16 du mi ni stere 
de 1'Education nationale ; les livres anciens des 
biblioth6ques universitaires, devant 1a situation des 
universit§s, n'est pas - et cela se comprend ais§ment - sa 
priorite, D6sint6r§t des col1ectivit£s locales. Elles 
g Pour des renseignements sur une 6bauche de coop^ration, 
voir : KRATZ, Isabelle. "Au fil du Rhin". BxLlletin des 
biblioth&ques de France , 1990, t. 35, n° 4, p. 324—341. 
4ti 
doivent, qu.ant A elles, faire face & un budget de plus en 
plus i mportant, Elles sont de plus en plus sensibi1is£es a 
l'int§r'it patrimonial; en ce domaine pourtant, 1 a course l\ 
1a subvention est une £preuve dans laquelle les 
bi bli oth£ques & vocation de recherche, ce qui est en partie 
1e cas de 1a B.N.U.S., ne sont pas encore les plus 
favoris^es. Le f i nancement d'une op£rati on de conversi on 
r^trospective est, pol itiquement parlant, sans aucune 
v i s i b i 1 i 16 „ Quant au m£c£nat f rangai 3,, i 1 ignore encors 1 es 
bibliotheques et ne 1es prend toujours pas en compte. 
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3e PARTIE 11 LE FONDS D'HISTOIRE ECCLESIASTIQIJE 
Les pi'"i nc ipaux r &su. 1 tat = 
tab1eaux qui suivent. II est possible - bien que nous ne 
1 ayons pas tai t cians 1 e^fcages qui suivent - de 1 es rftpartir 
entre quatre cat 6gor i es : 
tableaux reprodui sant les catfiqories des tiches de 
recensement ; 
t pour une souss<kr i e donnt-e < ou une di vision 
recapitu1at i t s) 
"• tableaux groupant 1 es resultats 
* d' une sous™s6r i e par 1angues et par 
pavs 
* de plusieurs s ous s § r ies 
II nous a paru. n^cessaire de taire -f igurer 1 es r^sultats 
desi sous--s§ries 1 es pl us repr ^sentat i ves ainsi que ceux cie 
d i v i s i ons g eogr aph i ques, b ioqr aph i ques ou. chr ono 1 oq i ques aui 
n apparai ssent pas dans 1 es tableaux r 6capi tul ati f s» Pour 
ces derniersj 1 a sous--s8r i e est indiqu<ie au-dessus du 
tableau, par un chiffre en caract6?re arabe. II faut alors se 
reporter en annexe A 1a classi f i cati on ti6tai116e de 1a sirie 
eh „ 
Exempl e ;; 7 ™ Eh VII,, h i stoi re ecc 1 esi asvt i que de 1555 a 
1648 
R (§ s u 3. t a t s g & n 6 r a u d e a ' 2; § r i e E h 
Allemand Francals Latin Totaux % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne Alsace France Autre Italien NSerlandais Anglais Autre 
XVI0 slfccle 537 34 95 13 2 33 189 1 9 27 155 14 6 0 1 1125 6 
XVII0 slfecle 263 17 74 163 1 152 470 29 50 327 38 15 8 1 3 1620 8 
XVIII° sifecle 1056 28 139 173 1 0 152 862 23 1 2 254 53 12 23 14 2811 1 4 
1801-1870 3836 93 286 922 194 245 240 1 3 1 0 119 125 43 313 99 6538 33 
1871-1900 2412 102 200 1006 37 188 67 3 22 45 58 48 271 103 4562 23 
1901-1918 1710 70 118 751 11 108 14 5 7 31 20 24 120 68 3057 15 
Sans date 101 16 71 26 2 20 14 0 0 24 2 2 1 4 8 300 1 
Totaux litiillilfif! 
par colonnes 9915 360 983 3054 257 898 1856 92 128 955 310 150 749 306 2@®1)3 
% 50 2 5 15 1 4 9 0 1 5 2 1 4 2 100 
Tvtwx 
par langues Allemand Frangals Latln Autre ffffilgffflfffgffllflllflfgf^  ^
XVI° sl&cle 666 48 390 21 
XVII° sidcle 354 316 876 74 
XVIII0 slfecle 1223 335 1151 102 
1801-1870 4215 1361 382 580 i*;*;*;*;*>i*i*:*i*i*i*i*i*i$i*i"i*i:i*i:i:i:i:!:!*i$i*i'i*i:i$i*i$i*ivi*i$^  ^
1871-1900 2714 1231 137 480 
1901-1918 1898 870 57 232 
Sans date 188 48 38 26 MmmmmmmfflmfflmfflmmmmmimmmmmmammmmmmMMMm^M 
Total 11258 4209 3031 1515 i$i$$i-i$iii:i§iii:i:iii$$§i§i§i^  ^
% 56 21 15 8 
siiiillli. iiiiiiliiiiiiiii* 
par pays Allemagne Alsace France Autre §i$i§i§i§i§i§i§i§$§j§i§i*i§i$iii§i§i§i§!§i§i§^  ^
XVI0 slfecle 740 61 40 284 
XVII0 sl&cle 771 62 221 566 
XVIII0 sl&cle 1971 73 208 559 
1801-1870 4201 343 1245 749 
1871-1900 2537 190 1299 536 
1901-1918 1744 110 878 325 
Sans date 117 20 40 123 
Total 12081 859 3931 3142 
% 60 4 20 1 6 :i:i:;:;x3:i:i:i;i:::i:iti;i<:i:i:i:i:i:i:i:i:;;i:i:i:i:;:;:i:i:;:i:i:i:i:i:i:i:::::i:i:i:;:;:J:J:^ :i:i>:;:i:i;it::i:::::i:;:i:i:::i:i:::T;i;i::::::::^  i:i::::::::::::::::*::::::i::::::::::::::::::::::::::*::::::::i*:::::::::::::<:::;::>::*i::-i::::::::*::i::^ :-:::::-::;i:ii:i ii :i:i:i :i: i:iii: i:i:i:i:ii:i::::i:>i:*: i :!; :iiii::i:i:i:::i:i:ii: i: i:i :i :i: i:-:; 
Pr^sentation 
Totaux 1 
par langues Allemand Frangals Latln Autre 
XVI" s!6cle 1 2 6 26 4 | 
XVII0 si&cle 12 12 47 4 | 
XVIII" sldcle 63 15 103 31 
1801-1870 172 28 8 131 
1871-1900 87 14 3 1 21 
1901-1918 50 21 0 1 | 
Sans date 1 0 1 1 1 
Total 397 96 188 38| 
% 55 13 26 51 
Tvtwx 2 
par langues Allemand Fran§als Latln Autre 
XVI- sl6cle 0 0 0 ol 
XVII0 sl&cle 0 1 1 of 
XVIII0 sl6cle 0 0 1 01 
1801-1870 4 0 0 ol 
1871-1900 1 0 1 0| 
1901-1918 0 0 1 o! 
Sans date 0 0 0 0| 
Total 5 1 4 01 
% 50 1 0 40 0 ;! 
fotaux 3 
llllllltlllll 
par langues Allemand Frangals Latln Autre 
XVI° sl6cle 0 0 5 0| 
XVII0 sl6cle 1 0 33 01 
XVIII0 sl6cle 14 21 82 oi 
1801-1870 30 31 12 4 | 
1871-1900 47 14 2 1 11 
1901-1918 21 0 0 4 | 
Sans date 0 0 1 0| 
Total 113 66 135 191 
% 34 20 41 6|i 
d es souss 6 r i gs par 1 an ques 
1 Totaux 4 
|par langues Allemand Frangals Latln Autre 
|XVI° sl6cle 0 0 0 0 
1XVII° sl6cle 0 2 13 0 
| XVIII0 sl6cle 0 1 24 1 
11801-1870 20 10 6 0 
11871-1900 24 5 2 7 
§1901-1918 2 4 0 2 
ISans date 0 0 0 0 
iTotal 46 22 45 10 
1% 37 18 37 8 
Tvtwx 6 
Ipar langues Allemand Frangals Latln Autre 
|XVI° sl6cle 0 0 0 0 
|XVII° sl6cle 0 1 1 0 
|XVIII° sl6cle 5 0 6 0 
|1801-1870 18 8 4 4 
|1871-1900 20 12 1 3 
11901-1918 12 9 1 0 
|Sans date 0 0 0 0 
|Total 55 30 13 7 
1% 52 29 1 2 7 
Bfotaux B 
Ipar langues Allemand Frangals Latln Autre 
|XVI° sl6cle 229 0 54 0 
|XVII° sl6cle 5 13 17 0 
| XVIII0 sl6cle 27 2 34 0 
11801-1870 79 17 6 4 
11871-1900 64 13 2 4 
11901-1918 68 7 0 2 
|Sans date 2 0 5 0 
IjTotal 474 52 118 10 
i% 72 8 18 2 
Totaux 7 iiiiiiiii 
par langues Allemand Frangais Latin Autre 
XVI" si&cle 5 0 5 11 
XVII° s!6cle 13 3 18 0| 
XVIII" s!6cle 2 4 3 o! 
1801-1870 6 0 0 11 
1871-1900 1 1 1 11 
1901-1918 0 0 0 0| 
Sans date 1 0 0 o! 
Total 28 8 27 3 i 
% 42 12 41 5 ? 
Toitaux 8 
par langues Allemand Frangals Latln Autre 
XVI" sldcle 0 0 0 0| 
XVII0 sl6cle 2 1 6 0| 
XVIII0 sl6cle 47 2 18 11 
1801-1870 7 5 2 0| 
1871-1900 3 0 0 0| 
1901-1918 0 0 0 0| 
Sans date 0 0 0 01 
Total 59 8 26 11 
% 63 9 28 1 1 
Totaux g iiiiiiiii! 
llllSlllillii! 
par langues Allemand Frangals Latln Autre 
XVI0 sl6cle 0 0 0 Of 
XVII0 sl6cle 0 0 0 oi 
XVIII" sl6cle 0 0 0 0| 
1801-1870 105 30 6 111 
1871-1900 113 25 0 7 I 
1901-1918 65 17 0 2 | 
Sans date 4 0 0 0| 
Total 287 72 6 20| 
% 75 19 2 5II 
iTotaux 1 0 
|par langues Allemand Frangals Latln Autre 
|XVI° sl6cle 207 28 68 0 
|XVII° sl6cle 109 153 140 18 
|XVIII° sl6cle 377 138 160 27 
§1801-1870 1275 512 86 219 
11871-1900 633 403 25 138 
$1901-1918 535 286 5 84 
ISans date 57 28 5 7 
iTotal 3193 1548 489 493 
i% 56 27 9 9 
ifpfpc* 
spar langues Allemand Frangais Latln Autre 
|XVI° s!6cle 13 4 7 1 
|XVII° sl6cle 14 4 105 4 
| XVIII0 sl6cle 24 5 146 2 
|1801-1870 72 1 2 17 8 
§1871-1900 42 6 4 10 
11901-1918 17 1 0 0 
|Sans date 3 1 1 0 
iTotal 185 33 280 25 
1% 35 6 54 5 
§ Totaux 
Ipar lang ue s 
12 
§XVI° sl6cle 0 0 0 0 
|XVII° sl6cle 4 0 1 4 
| XVIII0 s)6cle 8 0 0 1 
|1801-1870 11 2 1 1 
11871-1900 8 1 3 8 
§1901-1918 3 2 4 1 
ISans date 0 0 0 0 
§Total 34 5 9 15 
§% 46 1 9 29 6 
F'rd;sentat:i 
Totaux 
par langues Allemand Frangals Latln Autre 
XVI0 sl6cle 20 3 23 0:: 
XVII0 sl6cle 2 11 33 5 j: 
XVIII0 sl&cle 8 18 31 0 
1801-1870 33 14 7 2 | 
1871-1900 33 6 4 6:i 
1901-1918 30 5 0 0:? 
Sans date 1 0 0 11 
Total 127 57 98 14§ 
% 43 19 33 sl. 
Totaux 14 
llllllilM i!!81ii!i!i!lllll 
par langues Allemand Frangals Latln Autre 
XVI" sl&cle 0 0 0 0| 
XVII" sl6cle 0 0 0 0| 
XVIII" stocle 0 0 0 0| 
1801-1870 76 15 5 1! 
1871-1900 38 9 3 21 
1901-1918 2 0 0 0| 
Sans date 0 0 0 o| 
Total 116 24 8 3 ! 
% 77 16 5 2| 
Totaux 1» 
llllllllitll 
par langues Allemand Frangals Latln Autre 
XVI" sl6cle 1 5 0 27 5 | 
XVII0 stecle 16 10 58 121 
XVIII0 sl6cle 49 15 66 8 f 
1801-1870 50 23 15 71 
1871-1900 79 45 21 4! 
1901-1918 69 32 17 s! 
Sans date 7 2 4 1! 
Total 285 127 208 42! 
% 43 19 31 6l 
• r ' ° L i s ; i -  s s  p a r  3 .  a n g u e s  
:l Totaux 16 
fpar langues Allemand Frangals Latin Autre 
|XVI° sl6cle 13 0 13 0 
|XVII° sl6cle 34 25 45 0 
| XVIII" sl6cle 31 46 28 1 
11801-1870 102 66 2 8 
1871-1900 43 14 6 1 
11901-1918 30 6 2 4 
|Sans date 2 1 3 0 
iTotal 255 158 99 14 |% 48 30 1 9 3 
Totaux 1 7  
|par langues Allemand Frangals Latln Autre 
:|XVI° sl6cle 10 0 2 0 
f XVII0 sl6cle 12 4 10 2 
IXVIII0 sl6cle 58 3 17 2 
!1801-1870 187 42 1 31 
11871-1900 42 4 1 44 
11901-1918 18 3 0 8 
|Sans date 1 0 0 0 
iTotal 328 56 31 87 
1% 65 1 1 6 1 7 
TQtWX 
iipar langues Allemand Frangais Latin Autre 
!XVI° sl6cle 9 0 13 0 
|XVII" sl6cle 20 3 70 4 
! XVIII" sl6cle 37 8 56 9 
§1801-1870 102 28 13 15 
!1871-1900 67 51 14 11 
11901-1918 58 79 18 5 
|Sans date 13 8 1 1 
|Total 306 177 185 45 
*% 43 25 26 6 
P i"" 6 s e n t a t :i. o n d e s 3 c 
Totaux 1 9 
par langues Allemand Frangals Latln Autre 
XVI0 si6cle 12 0 26 11 
XVII° sl6cle 12 13 69 91 
XVIII° s!6cle 63 1 5 46 8 ! 
1801-1870 122 58 20 411 
1871-1900 132 54 10 30| 
1901-1918 114 54 4 12! 
Sans date 6 3 6 o! 
Total 461 197 181 101! 
% 49 21 19 11|: 
fvhvx 20 
par langues Allemand Frangals Latln Autre 
XVI" sl&cle 121 7 120 9! 
XVII0 sl6cle 99 60 200 16! 
XVIII0 sl6cle 411 41 316 39! 
1801-1870 1615 440 172 182! 
1871-1900 1119 533 36 138! 
1901-1918 654 317 9 64§ 
Sans date 78 5 11 15! 
Total 4097 1403 864 463s 
% 60 21 1 3 7|: 
! Totaux 21 
Ipar langues Allemand Frangals Latln Autre 
XVI0 sl6cle 0 0 1 0 
|XVII° sl6cle 0 0 1 0 
1XVIII0 sl6cle 4 1 6 1 
11801-1870 125 20 0 28 
11871-1900 114 17 0 49 
11901-1918 149 24 0 38 
|Sans date 14 0 0 0 
iTotal 406 62 8 116 !% 69 10 1 20 
Jp tvvx. 22 
|par langues Allemand Frangals Latln Autre 
|XVI° sl6cle 0 0 0 0 
IXVII" sl6cle 0 0 0 0 
1 XVIII° s!6cle 2 0 0 0 
11801-1870 4 0 0 0 
|1871-1900 0 0 0 0 
11901-1918 0 0 0 0 
|Sans date 0 0 0 0 
iiijTotal 6 0 0 0 !% 100 0 0 0 
Totaux t j:iliiili»i Iliiiillil iliiililill 
par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI0 si&cle 19 11 1 17! 
XVII" sl6cle 36 1 9 29 i 
XVIII" sl6cle 132 3 12 37: 
1801-1870 164 7 30 20 i 
1871-1900 83 0 21 12 : 
1901-1918 49 3 19 1 : 
Sans date 0 0 1 2 : 
Total 483 25 93 118: 
% 67 3 13 1 6 ;  
Totaux * liipMIW fliililllil 
par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI" s!6cle 0 0 0 0 
XVI l° sl6cle 1 1 0 0 
XVIII" s!6cle 0 1 0 0 
1801-1870 4 0 0 0 
1871-1900 1 1 0 0 
1901-1918 0 1 0 0 
Sans date 0 0 0 0 
Total 6 4 0 0 
% 60 40 0 0 
Totaux 3 iilllllll 
par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI" si6cle 3 0 1 1 
XVII0 sl6cle 26 2 0 6 
XVIII0 sl6cle 80 8 15 14 
1801-1870 39 5 28 5 
1871-1900 47 1 24 2 
1901-1918 17 2 4 2 
Sans date 0 0 0 1 
Total 212 18 72 31 
% 64 5 22 9 
llliillil Totaux iiiiiliii 
Hlllllillpar pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI" sl6cle 0 0 0 0 
XVII0 s!6cle 9 2 3 1 
iiiiiii XVIII0 sl6cle 21 1 1 3 
:ll!lllil 1801-1870 25 2 9 0 
1871-1900 23 0 10 5 
1901-1918 1 0 5 2 
Sans date 0 0 0 0 
Total 79 5 28 1 1 
% 64 4 23 9 
ilil^ i 
Totaux 5 
par pays Allemagne Alsace France Autre 
giiimigi XVI" sl6cle 0 0 0 0 
iiiiii XVII0 s!6cle 1 0 1 0 
XVIII0 sl6cle 9 0 0 2 
1801-1870 18 2 1 0 4 
iiiig 1871-1900 22 0 1 1 3 
PiSI 1901-1918 13 0 9 0 
Sans date 0 0 0 0 
liliiili Total 63 2 31 9 
% 60 2 30 9 
Totaux 6 
||i||#|||par pays Aiiemagne Alsace France Autre 
XVI0 s!6cle 256 1 2 0 15 
XVII° s!6cle 20 0 1 2 3 
XVIII0 si6cle 59 0 1 3 
1801-1870 82 6 14 4 
1871-1900 62 4 1 2 5 
1901-1918 66 0 7 4 
Sans date 3 0 0 4 
Total 548 22 46 38 
:^ :i:;::^ :j^ i^:i:i:i:i: % 84 3 7 6 
)us s4ries par pays d"6di ti on 
TQtaux mmmm Totaux 10 
Par pays Allemagne Alsace France Autre ]par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI° sl6cle 6 0 1 4 XVI° sl6cle 200 13 21 69 
XVII" s!6cle 23 3 2 6 lllllllllllllll XVII" sl6cle 143 12 90 175 
XVII1° stecle 4 0 1 4 XVIII" sl6cle 436 15 66 185 
1801-1870 6 1 0 0 1801-1870 1210 85 495 302 
1871-1900 3 0 1 0 1871-1900 575 21 410 193 
1901-1918 0 0 0 0 1901-1918 481 16 298 115 
Sans date 0 0 0 1 Sans date 47 2 15 33 
Total 42 4 5 15 Total 3092 164 1395 1072 
% 64 6 8 23 % 54 3 24 1 9 
Totaux 
1 a llillllllllt Tntaux n 
par pays Allemagne Alsace France Autre par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI° s!6cle 0 0 0 0 XVI" sl6cle 6 7 1 11 
XVII° sl6cle 1 5 0 0 0 XVir sl6cle 91 6 6 24 
XVIII" sl6cle 1 2 0 0 1 XVIII' sl6cle 153 5 2 17 
1801-1870 4 0 1 0 1801-1870 84 4 6 1 5 
1871-1900 1 0 0 0 1871-1900 44 3 5 10 
1901-1918 0 0 0 0 1901-1918 17 0 1 0 
Sans date 0 0 0 0 Sais date 3 0 1 1 
Total 32 0 1 1 Total 398 25 22 78 
% 94 0 3 3 % 76 5 4 1 5 
Totaux g IIIIIHIIlSllBII Totaux 12 
par pays Allemagne Alsace France Autre par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI" slScle 0 0 0 0 XVI sl6cle 0 0 0 0 
XVII" sl6cle 0 0 0 0 XVII° sl6cle 4 0 1 4 
XVIII0 sl6cle 0 0 e 0 XVIII' sl6cle 8 0 0 1 
1801-1870 101 10 30 8 1801-1870 11 2 1 1 
1871-1900 108 2 29 6 1871-1900 8 1 3 8 
1901-1918 66 0 16 2 1901-1918 3 2 4 1 
Sans date 2 0 0 2 Sans date 0 0 0 0 
Total 280 12 75 18 Total 34 5 9 15 
% 73 3 19 5 % 54 8 14 24 
Totaux 13 
par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI= s!6cle 21 0 2 23 
XVII" sldcle 20 5 7 19 
XVIII° s!6cle 31 0 8 18 
1801-1870 38 1 14 3 
1871-1900 35 1 10 3 
1901-1918 23 0 4 8 
Sans date 1 0 0 1 
Total 169 7 45 75 
% 57 2 15 25 
Toiaux 14 
illiiilillliiliil llllilli illl^ lllip 
par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI° s!6cle 0 0 0 0 
XVII0 sl6cle 0 0 0 0 
XVIII° s!6cle 0 0 0 0 
1801-1870 77 3 12 5 
1871-1900 40 1 8 3 
1901-1918 2 0 0 0 
Sans date 0 0 0 0 
Total 119 4 20 8 
% 79 3 13 5 
Totaux 15 
par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI0 sl6cle 21 1 8 17 
XVII° sl6cle 36 1 13 46 
XVIII0 sl6cle 78 2 8 50 
1801-1870 57 2 21 15 
1871-1900 85 9 41 14 
1901-1918 66 9 33 15 
Sans date 4 2 2 6 
Total 347 26 126 163 
% 52 4 19 25 
= Totaux 1 6 
par pays Allemagne Alsace France Autre 
!XVI° sl6cle 19 0 1 6 
•*XVII° sfdcle 36 4 1 6 48 
XVIII0 sl6cle 41 7 33 25 
= 1801-1870 100 3 61 14 
^1871-1900 42 2 1 6 4 
11901-1918 32 0 9 1 
iSans date 3 0 0 3 
Total 273 16 136 101 
% 52 3 26 1 9 
17 
|par pays Allemagne Alsace France Autre 
:XVI° sl6cle 10 0 0 2 
;XVII° sl6cle 18 3 3 4 
i XVIII" sl6cle 70 2 4 4 
11801-1870 177 19 41 24 
II871-1900 38 2 46 5 
jl 901-1918 14 2 8 5 
iSans date 0 0 0 1 
Total 327 28 102 45 
% 65 6 20 9 
Totaux 18 
|par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI0 sl6cle 15 1 1 5 
iXVII° si6cle 68 0 6 23 
j XVIII0 sl6cle 72 3 11 24 
11801-1870 114 4 27 13 
11871-1900 58 6 5 1 28 
11901-1918 52 7 76 25 
iSans date 8 6 8 1 
Total 387 27 180 119 
% 54 4 25 17 
b <k r i e s p ar p a y s d § d i t i o n 
Totaux 19 Totaux^ 21 
par pays Allemagne Alsace France Autre (par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI0 si&cle 11 2 1 25 XVI° si6cle 0 0 0 1 
XVII0 s!6cle 47 2 12 42 XVII sl&cle 0 0 0 1 
XVIII0 s!6cle 93 2 9 28 XVIII- sl6cle 9 0 1 2 
1801-1870 155 2 68 16 1801-1870 103 10 40 20 
1871-1900 141 14 54 17 1871-1900 94 1 5 48 23 
1901-1918 112 6 58 8 1901-1918 141 6 46 18 
Sans date 5 0 3 7 Sans date 5 1 0 8 
Total 564 28 205 143 Total 352 32 135 73 
% 60 3 22 15 % 59 5 23 1 2 
Toitaux 20 gjliiil Totnux 22 
par pays Allemagne Alsace France Autre par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI° sl6cle 153 14 2 88 XVI° s!6cle 0 0 0 0 
XVII° sidcle 186 19 40 130 XVII° s!6cle 0 0 0 0 
XVIII0 sl6cle 615 22 35 135 XVIII sl6cle 2 0 0 0 
1801-1870 1620 175 334 280 1801-1870 4 0 0 0 
1871-1900 1025 107 499 195 1871-1900 0 0 0 0 
1901-1918 589 56 281 118 1901-1918 0 0 0 0 
Sans date 36 9 10 54 Sans date 0 0 0 0 
Total 4224 402 1201 1000 Total 6 0 0 0 
% 62 6 1 8 1 5 % 100 0 0 0 
Allemand Frenea [5 Latln Totaw % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne Alsace France Autre Italien N6erlandais Anglais Autre 
XVI° sldcle 212 7 1 0 44 5 5 283 43 
XVII0 sl6cle 5 12 1 15 2 35 5 
XVIII0 sldcle 27 2 32 1 1 63 1 0 
1801-1870 76 2 1 14 2 1 4 2 2 2 106 16 
1871-1900 59 2 3 10 1 2 2 1 1 2 83 13 
1901-1918 66 2 6 1 1 1 77 1 2 
Sans date 2 1 4 7 
T<?t?vx 
par colonnes 447 11 1 6 42 3 7 98 5 1 14 3 3 3 1 864 
% 68 2 2 6 0 1 15 1 0 2 0 0 0 0 100 
H i s t  o i r e 0C c i. oue 1555 | A.-3.R fFK v T) 
Allemand Franpals Latin Totau % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne Alsace France Autre Italien N6erlandais Anglais Autre 
XVI0 si&cle 
0 o XVII0 si&cle 
0 0 XVIII0 sl&cle 
0 o 1801-1870 101 4 27 1 2 6 3 3 3 P 151 39 
1871-1900 108 2 3 23 2 6 1 145 38 1901-1918 64 1 1 6 1 2 84 22 Sans date 2 2 5 
Totaux iiilifSI 
par colonnes 275 2 1 0 66 1 5 0 6 0 0 5 3 9 3 ms 
% 711 1 3 17 0 1 0 2 0 0 1 1 2 1 100 
Allemand Francals Latin Totaux % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne / tisace France Autre Italien N6erlandais Anglais Autre 
XVI° slfecle 167 7 33 12 1 1 5 33 5 9 21 0 0 0 0 303 5 
XVII" siecle 74 3 32 71 0 82 63 7 14 56 6 2 5 5 420 7 
XVIII0 sl&cle 320 1 0 47 55 3 80 104 1 5 50 12 1 6 8 702 1 2 
1801-1870 1139 31 105 365 48 99 42 2 5 37 29 4 125 61 2092 37 
1871-1900 551 11 71 337 8 58 8 0 2 15 1 6 2 71 49 1199 21 
1901-1918 478 11 46 247 2 37 1 0 1 3 2 3 50 29 910 1 6 
Sans date 44 1 12 13 1 14 3 0 0 2 0 0 2 5 97 97 
Totaux 
par colonnes 
% 
2773 
48 
74 
1 
346 
6 
1100 
19 
63 
1 
385 
7 
254 
4 
1 5 
0 
36 
1 
184 
3 
65 
1 
12 
0 
259 
5 
157 
3 
§713 
100 
Allemand Franqals Latin Totaux % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne Alsace France Autre Italien N6erlandais Anglais Autre 
XVI° sifecle 140 5 1 0 0 0 2 24 2 0 3 0 0 0 0 186 8 
XVII0 sldcle 49 2 6 0 0 6 15 1 0 3 0 0 0 0 82 4 
XVIII° sifecle 190 0 8 1 0 21 52 0 0 1 0 1 0 0 274 1 2 
1801-1870 853 9 5 5 0 6 23 0 0 0 0 1 2 0 904 40 
1871-1900 393 5 4 3 2 0 3 0 0 0 0 0 3 1 414 1 8 
1901-1918 354 3 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 367 1 6 
Saris date 31 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 2 
Totaux 
par colonnes 2010 24 39 14 2 35 118 3 1 7 0 2 6 1 22S2 
% 89 1 2 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 100 
H .1 s t o i r e e c: c: .1. 6 s i a s t i q u e d e I A11 e m a. q ri £ 
rv 
Allemand Francals Latin Totaux % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne Alsace France Autre Italien N§erlandais Anglais Autre 
XVI° sl&cle 2 0 3 11 1 9 2 1 6 7 0 0 0 0 42 3 
XVII0 sNscle 5 0 1 0 65 0 62 5 0 9 6 0 0 0 0 1 62 13 
XVIII° slfccle 15 1 0 15 47 1 43 10 1 3 3 0 0 2 0 150 1 2 
1801-1870 30 9 10 301 34 13 1 1 5 1 0 1 3 1 410 32 
1871-1900 15 4 2 272 3 9 1 0 2 2 0 0 4 0 314 24 
1901-1918 9 1 0 1 8 6  1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 205 1 6 
Sans date 0 0 0 3 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 
Totaux 
par colonnes 76 24 40 8 8 5  4 1 1  1 4 8  19 3 25 20 0 2 12 1 n s s ®  
% 6 2 3 68 3 1 1 1 0 2 2 o| «| 1| o 100 
Histoirs ecc1esi ast i que de 1a France (Eh 
Allemand Francais Latin Totaux % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne Alsace France Autre Italien N6erlandais Anglais Autre 
XVI0 slfecle 16 4 3 5 2 1 6 46 1 6 
XVII° slfecle 2 6 5 13 5 1 14 5 51 17 
XVIII° sl6cle 6 2 8 1 0 25 6 57 1 9 
1801-1870 31 2 1 2 1 1 7 2 56 1 9 
1871-1900 31 1 1 5 1 2 2 2 3 1 49 17 
1901-1918 23 7 4 1 35 12 
Sans date 1 1 2 
Totaux 
par colonnes 109 1 1 7 35 1 21 52 5 5 36 8 0 5 1 2 ® S  
% 37 0 6 1 2 0 7 18 2 2 12 3 0 2 0 100 
Hi stoi re conciliaire (Eh XIII) 
Allemand Franca ls Latin Totaux % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne Alsace France Autre Italien N6erlandais Anglais Autre 
XVI° slfecle 0 0 
XVII0 sifecle 0 0 
XVIII° slfecle 0 0 
1801-1870 75 1 11 4 2 3 1 97 64 
1871-1900 37 1 6 1 2 3 2 52 34 
1901-1918 2 2 1 
Sans date 0 
Totaux iiliWlli^ ^^ Mllillil-iyllllil^ ^^ lS^ lllBi 
par colonnes 114 0 2 17 1 6 5 3 0 0 0 0 3 0 1161 
% 75 0 1 11 1 4 3 2 0 0 0 0 2 0 100 
- l i s t c  ) i r e d u c o r i' _, .j de V. it :i. c; u"i (E X I V )  
Allemand Franpa Ls Latin Totau) % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne Alsace France Autre Italien N6erlandais Anglais Autre 
XVI" Sl6cle 11 4 7 8 1 2 3 1 1 47 7 
XV1I° s!6cle 15 1 6 4 12 1 7 38 9 3 96 15 
XVIII° sl6cle 42 2 5 8 7 30 36 6 2 138 21 
1801-1870 44 2 4 20 3 6 1 8 7 95 14 
1871-1900 72 7 40 5 11 2 8 2 1 1 149 23 
1901-1918 63 5 1 30 2 2 4 1 1 1 3 1 123 19 
Sans date 3 2 2 2 4 1 1 4 
Totaux 
par colonnes 250 18 17 106 0 21 68 7 1 6 117 29 1 4 8 • 82 
% 38 3 3 16 0 3 10 1 2 1 8 4 0 1 1 100 
H i s t o :i. r e d e s or d r e s (Fih XV) 
£h Ol 
Allemand Francals Latin Totam % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne Alsace France Autre Italien N6erlandais Anglais Autre 
XVI° stecle 11 2 8 1 4 26 5 
XVII° sifecle 24 4 6 13 1 2 12 3 30 104 20 
XVIII0 sifecle 27 2 2 33 1 3 14 5 9 1 106 20 
1801-1870 95 2 5 60 1 5 2 5 1 2 178 34 
1871-1900 41 2 12 2 1 3 2 1 64 12 
1901-1918 30 6 1 1 1 2 1 42 8 
Sans date 1 1 1 2 1 6 
Totaux >x:i:i:i:i:i:i:i:::&:&i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:::i:i::iiiiiiiiiiiiiiiiiii:$^  ^
par colonnes 229 1 0 1 6 124 1 33 38 5 8 48 6 0 4 4 81® 
% 44 2 3 24 0 6 7 1 2 9 1 I 0 1 1 100 
Allemand Francals Latin Totaux % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne Alsace France Autre Italien N6erlandais Anglais Autre 
XVI0 slfecle 9 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 
XVII° slfecle 11 0 1 3 0 1 7 1 0 2 0 2 0 0 28 6 
XVIII0 sl6cle 55 1 2 3 0 0 15 0 0 2 0 1 1 0 80 16 
1801-1870 1 7 6  3 8 12 15 1 5 1 0 0 0 0 1 29 1 261 52 
1871-1900 38 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0 2 42 0 91 18 
1901-1918 14 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 7 0 29 6 
Sans date 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totaux illllllllltll 
par colonnes 303 5 20 23 15 18 24 1 0 6 0 7 79 1 §§f 
% 60 1 4 5 3 4 5 0 0 1 0 1 | 16 0 100 
Histc ;i ;-p des pcf ;:i.ts part p,( ':cles :i. ast i qug -s C Eh XV T i 
Allemand Francals Latin Totau) % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne Alsace France Autre Italien N6erlandais Anglais Autre 
XVI° Sl6cl0 8 1 0 0 0 0 7 0 1 5 0 0 0 0 22 3 
XVII° slfeclo 18 0 2 3 0 0 47 0 3 20 3 0 0 1 97 14 
XVIII0 slfecle 32 0 5 8 0 0 33 2 3 18 7 1 0 1 110 1 5 
1801-1870 97 1 4 25 2 1 7 0 2 4 1 0 1 0 4 158 22 
1871-1900 53 5 9 44 1 6 3 0 3 8 2 0 4 5 143 20 
1901-1918 48 7 3 75 0 4 2 0 0 1 6 2 0 1 2 1 60 22 
Sans date 7 5 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 23 
Totaux ifi!§il£lf§l§§i llllfiltlf: §||§|§§§|! 
par colonnes 263 1 9 24 162 4 1 1 100 2 12 71 24 2 6 1 3 ? H 3  
% 37 3 3 23 1 2 1 4 0 2 1 0 3 0 1 2 100 
Hagi ograph :i. e (Eh XVIII) 
s> 01 
Allemand Francals Latin Totau) % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne Alsace France Autre Italien N6erlandais Anglais Autre 
XVI° si6cle 8 1 1 3 1 14 3 
XVII° slfecle 5 3 8 2 
XVIII° si&cle 14 2 2 17 35 8 
1801-1870 90 12 1 6 3 2 114 25 
1871-1900 136 4 7 2 2 1 1 153 33 
1901-1918 114 2 7 1 2 3 129 28 
Sans date 7 2 2 1 1 
Totaux 
par colonnes 374 21 8 20 5 2 26 0 0 1 0 2 1 4 4l®4 
% 81 5 2 4 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 100 
H :i. st. oi !•"' e de 1 a or me? : Lut.her (b.h VI) 
«?< 
Q* 
Allemand Francais Latin Totau) % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne Alsace France Autre Italien Neerlandais Anglais Autre 
XVI° slfecle 1 1 1 
XVII° sifecle 3 3 3 1 1 1 1 7 
XVIII° stecle 4 2 6 4 
1801-1870 17 1 3 11 5 1 5 2 1 2 57 35 
1871-1900 8 1 9 7 2 27 17 
1901-1918 23 5 6 1 4 1 0 58 36 
Sans date 1 1 1 3 
Totaux 
par colonnes 56 7 9 37 5 35 4 0 0 5 0 2 3 0 1163 
% 34 4 6 23 3 21 2 0 0 3 0 1 2 0 1 00 
-li st c • i !-" e cie 1 a 1 or i < i ( •:  ? Calx ' -i rj f Eh VI) 
Tvtwx 
par langues Allemand Frangals Latln Autre 
XVI0 sltele 10 0 4 0 
XVII° sifecle 5 0 3 0 
XVIII0 sl6cle 18 0 17 0 
1801-1870 103 11 0 0 
1871-1900 140 9 2 2 
1901-1918 116 7 1 5 
Sans date 11 0 0 0 
Total 403 27 27 7 
% 87 6 6 2 
par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI0 slfecle 11 1 0 2 
XVIl° sifecle 8 0 0 0 
XVIII° slfecle 31 2 0 2 
1801-1870 90 15 6 3 
1871-1900 138 6 8 1 
1901-1918 115 2 7 5 
Sans date 7 2 0 2 
Total 400 28 21 1 5 
% 86 6 5 3 
7<?faw 
par langues Allemand Frangals Latln Autre 
XVI° sifecle 0 0 1 0 
XVII0 sl&cle 3 6 2 0 
XVIII° slfecle 4 0 2 0 
1801-1870 21 31 3 2 
1871-1900 9 16 0 2 
1901-1918 34 24 0 0 
Sans date 1 0 1 1 
Total 72 77 9 5 
% 44 47 6 3 
par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI° sifecle 1 0 0 0 
XVIl° slfecle 4 0 3 4 
XVIII0 sifecle 4 0 0 2 
1801-1870 19 6 13 1 9 
1871-1900 8 3 9 7 
1901-1918 23 5 14 1 6 
Sans date 1 0 1 1 
Total 60 14 40 49 
% 37 9 25 30 
Allemand Francals Latin Totau) % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne Alsace France Autre Italien Nderlandais Anglais Autre 
XVI° slfccle 5 5 4 
XVII° slfecle 1 1 2 2 
XVIII° slfecle 8 4 1 2 1 0 
1801-1870 52 5 57 48 
1871-1900 30 4 1 1 1 37 31 
1901-1918 6 6 5 
Sans date 1 1 
Totaux 
par colonnes 97 5 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 H 2 §  
% 81 4 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 100 
Histoi re de la RtH orme :: Md?3. anchton (Eh VI) 
Allemand Francals Latin Totau) % 
Allemagne Alsace Autre France Alsace Autre Allemagne Alsace France Autre Italien N6erlandais Anglais Autre 
XVI° sliscle 0 0 
XVII° slfecle 0 0 
XVIII° sifecle 1 1 2 3 
1801-1870 11 8 1 1 1 22 36 
1871-1900 6 8 7 4 2 27 44 
1901-1918 6 1 1 1 9 15 
Sans date 1 1 
1 otaux 
par colonnes 23 9 1 8 6 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 ®H 
% 38 15 30 10 0 3 2 0 0 0 0 2 2 0 100 
Totaux 
par langues Allemand Frangals Latln Autre 
XVI° sifecle 0 0 5 0 
XVII° sifecle 1 0 1 0 
XVIII0 sidcle 8 0 4 0 
1801-1870 52 0 5 0 
1871-1900 35 0 1 1 
1901-1918 6 0 0 0 
Saris date 1 0 0 0 
Total 103 0 1 6 1 
% 86 0 1 3 1 
par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI° sidcle 5 0 0 0 
XVII" slfecle 2 0 0 0 
XVIIi° sifecle 12 0 0 0 
1801-1870 57 0 0 0 
1871-1900 31 4 1 1 
1901-1918 6 0 0 0 
Sans date 0 1 0 0 
Total 113 5 1 1 
% 94 4 1 1 
H :i. s t o i r e d e 1 a R et orme ; M 61 an c h t or 
Totaux 
par langues Allemand Frangals Latln Autre 
XVI0 si&cle 0 0 0 0 
XVII0 sifecle 0 0 0 0 
XVIII° slfccle 2 0 0 0 
1801-1870 19 1 1 1 
1871-1900 21 6 0 0 
1901-1918 7 1 0 1 
Sans date 1 0 0 0 
Total 50 8 1 2 
% 82 13 2 3 
par pays Allemagne Alsace France Autre 
XVI° sifecle 0 0 0 0 
XVII" sifecle 0 0 0 0 
XVIII" slfecle 0 1 0 1 
1801-1870 12 1 1 8 
1871-1900 6 8 4 9 
1901-1918 6 0 2 1 
Sans date 0 0 0 1 
iTotal 24 1 0 7 20 
:% 39 1 6 1 1 33 
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2) Examen th drnat i que 
a) Approche genirale 
L* hi stoi re des Eg3. i ses se compose et i a B- N. U. S. de 20013 
titres parus entre 1501 et 1918. La plu.s grande partie est 
posterieure h. 1801 <6538 titres de 1801 St 1870; 4562 de 1871 
5t 1900; 3057 de 1901 -h. 1918). Le nombre de titres antirieurs 
rvest cependant pas negligeahle <1123 pour le Xvle si &cl es 
1620 pour 1e XV11e si6cle$ 2811 pour 1e XV111e si hc1e) et 
.1 ' ensemb 1 e forme un fonds tout & fait respectable, compar # a 
d-"autres bibl i othdques, frangaises ou allemandes. 
Parmi 1 es auteurs particul i §rement bien reoresent6s pou.r 
le XV le si£cle, figurent outre les huma.nist.es (Erasme, v„ 
1469—1536. . . ) ou. les r6f ormateurs <Th§odore de B6ze, 
1519—1605.».) restds 1es plus cel&bres, des th6oloqiens. 1es 
uns plutot controversistes (Georg Calixtus, 1586-1614, pour 
3. es protestants, Johannes Cochlaeus, 1479-1552,, pour les 
catholi ques), les autres davantage historiens (les 
protestants Ma.tthias Illyricus Flacius, 1520-1575,, et Lucas 
Osiander, 1534—1604, ou le catholique Cisar Baronius. 
1538—1607). Les thiologiens du XVIIe si&cle dont 1es titres 
reviennent le plus souvent. n' ont entre eux aucun relation 
intel1ectuel1e (de soutien ou de ddnigration) et illustrent 
la diversit.6 des tendances issues de la R£forme et de la 
/ 
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Contre—R£forme; i1 s'agit du protestant Christian Kortholt, 
du catholi que William Cave (1637—1713), comme du pi eti ste 
Philippe Spener (1635-1705) ou du mystique Gottried Arnold 
(1666-1714) „ La prWominance des th£ologiens al 3. emands 
s'accentue encore pour 1e XVIIle si&cle; d'autre part, ceux 
dont les noms revi ennent 1es plus souvent sont tous 
protestants : Christophe Pfa-ff (1686—1760), Johann Lorenz 
Mosheim (1693-1755), Carl Staudlin (1761-1827), Christian 
Wa 1 ch (1726™1784), J ohann Ma11 hi as Schroeckh (1733-1S08)„ 
Une diversi te; plus grande, linguistique et. confessionnelle, 
se retrouve pour 1 e X I Xe et 1 e XXe sikles ; Kar 1 Rudolf 
Haqenbach (1801-1874), Ferdi nand Christian Baur (1792-1860), 
Carl Ullmann (1796-1865) , Etienne Chastel (1801-1886) ,, 
Georges Goyau (1869—1939), Edmond df? Pressens^ (1824—1891),, 
Henri Br§mond (1865-1933)„ 
L'ensemble du fonds - 1es quelques noms cit£s en sont 
une preuve - est compos6 en grande majori t§ de livres pub1i 6s 
en Allemagne (12081 titres); les livres pub1i 6s en France 
tiennent quand m'5'me une place p r .i v i 3. 6 g i § e (3931 titres) . Par 
cont r e, 1 e f onds de 1 a b i b 1 i oth § que n? est. abso3. u.men t pas 
tourni vers 1'histoire locale (859 titres seulement publies 
en Alsace). 
Au. niveau des lanques, 1 a.1 1 emand est 1 a 1 angue 
principale, suivie du frangais et du latin. La traditionnel1e 
predomi nance du latin est masqude, au XVIe si dcl e,, par 1 es 
nombreux 6cr i ts de la R£forme, en langue vulaaire, et ne 
/ uL. 
transparaxt i\ nouveaa qu'au X V11 e siecle,, Pour 1 e XVIIe 
si&cle, 1e nombre de titres en francais et en al1emand est 
f§quivalent (316 titres en -frangais contrs 354 en al lemartd) . A 
partir de 1871, 1a difference entre le nombre de titres 
al 3. emands et francais,, tou jours tr&s 1 argernent en faveur des 
premiers (plus du double), tend neanmoi ns A se resserrer 
quelque peu. 
Les grandes lignes directrices du classement se resumant 
en u.ne histoire chr onol og i que des Eglises (4 cartons) , u n e 
histoire par pays (10 cartons) , une histolre themati. que (7 
cartons) et des biographies (8 cartons). Un simple coup 
d•oei1 permet de constater les domaines 1es mi eux couverts : 
1 'histoire du. temps de 1 a Reforme (1 carton) , cie 1' histoire 
ecclssiastique de 1' AI3.emagne (4 cartons) et de 1 a France (2 
cartons). 
o !) R e v u e s y s t e m a t i a u e " 
i) Generalites 
Les vastes syntheses du. XVIIIe et du X 1 Xe si 6c 1 e,, an 
plusieurs volumes (1255 volumes pour 606 cotes en magasi ns 
f ermes) sont regroupees cians les gendral ites„ Les 
pri nci oales sont 1'Hi stoi re universel1e de 1'Eqlise 
9 Le chapitre suit les divisicjns du fichxer syst6mati que„ 
Les sous-titres essaient de regrouper plu.sieurs sous-siries. 
Vo i r en ann ex e 1 e d e t. a i 1 d u f i c h i er sy s16 mat i que p ou.r 1 a 
cz ^  r ;i_ p [£ ]-i 
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catholi que par 1'abb§ Ren# Rohrbacher (29 volumes, 
1857—1861) , LJhistoire de 1'Eqlise de B6rau 11•-Bercaste 1 (24 
volumes, Paris, 1778-1790), Chr i s1.1 i che i<irchenq6?sch i chte de 
J. M. Schroeckh (35 volumes, Lei pz i g, 1772-1803) et 
»5eschi chte der reI i gi on Jesu Chr i st i. (37 volumes, dont 3 
d'index, en 40 tomes, Wien, 1818-1844)„ Les statisti ques 
eccl esi. ast i ques gen 6ral es, quant elles, sont tort peu 
noitibreuses: 1 es statisti ques parti cu'1 i £res 6'hant classfes 
ailleurs, 3. a sous-s6r:i.e Eh II n:'est constituie que cle dix 
titres. Ce sont d' ai 1 leurs surtout de vastes descriptions cie 
1 a chri§ti errt #, pays par pays, comportant par exemple 3. a 
liste des d i oc 6ses„ des 6v'e'ch6s. . . La plus ancienne est La 
saincte geographi e ou description des 1 i eux oti resi de 
P i err e Ges1i n (une 1'Eglise chreti enne par tout 1'univers de 
edition est 
Amsterdam en 1641); 1es autres tiatent du X1Xe si ec1i 
ii) P6riodes chronologiqu.es 
pour une bonne part de livres du XVIIle si fecle, en latin, 
dont des livres de Johann Lorenz von Mosheim (1693-1755), de 
Johann Salomo Semler (1725—1791), de Wi11iam Cave 
(1637—1713). Pour 1 ' h i st oi r e de 1 ' Eg 1 i se j usqu' & 1 a R6-f or me, 
c i t ons pour exemp 1 e, clu X V11 e si 6>c 1 e,, 1 ' Hi st oi r e d u 
cal vi ni sme de Mai mbourg (Paris, Sdsbast i en Mabre-Cramoi sy, 
1682) et 1a Critique qen^rale de 1'hi stoi re du calvinisme de 
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lia. i mbour g (Ville-franche, 1683), m'@me si cette histoire est 
clavantage etud i 6e par des livres post dri eurs, d u. X I Xe si &cie, 
parmi lesquels 1 a pa.rt de livres en -f rancais est. f orte s s' y 
retrouvent notamfrient des livres de protestants (Baston 
Bonet — haury, Charles Schmi dt, h „ Jundt, Etienrie Chastel ) et 
1813-1853)„ A partir de 1a Reforme, 1a structure du fonds se 
mod i f i e• Les o!..ivrages d ' 6poque -- <hcr i ts de Luther , di a3. oque-3 
^tudes postosri eures, En m@me temps,, ils 
1 anqu.e a 11 emande, Une 6cr asante par t i e de ces 1 i vres est 
desor mai s passde a 1 a rlserve des livres rares et Drkieux 
(plus d' une centaine de Luther ) Au sujet de 3. a p § r i o d e 
qrande majorite des livres de 1 angue al 3. emande „ Dans cette 
Neunzehntes Jahrhundert; Chastel, Le 
si §c 1 e) „ On notera quand m'e'me, au niveau 
monoqraohies 
Berarchia cattolica. 
per 1' anno . „ ,, con appendice di altre noti z ie riguardanti 
santa sede poss#ds§ par 1 a bibl ioth&aue de 1894 a 1911,, 
i i i ) Hi stoi r e ecc 1 §si ast i qu.e par pay« 
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Les ouvrages d' hi stoi r e sccl gsiasti aue poss§d£»3 
b i b 1 i oth k que couvr ent. 1 " ensemb 1 e 
SLU. sse (O3E:>) n Au* 
{ •-) ,a 
E G e s p a y s „ L e n a m b r e d e 
titres consacrss & 1 • hi otoi re de chaque pays ou conti nervt 
confirme que, de maniSre fort c o m p r s h e n s i b 1 e,, les pays les 
mi eux #t.ucji c-§s sont, ds loin, I A1 1 efrsacjne (st 1 es oavs 
germani ques) et 1 a France ; A3.1 emagne (2262), Fraru: 
Hol 1 ancle et Belgique (189), Asie 
Fol ogne (144), AmSri ques (125), Espagne et F'ortuqal 
i urcu.is. &r sce, Yougosi avi e (7-i) , Afrique ( 73) « Si. 
Norv^gs (29),, Danemar k (29),, L.hi stcji re des Eqli 
•f ormt§e de nombreux petits livrets 
et 1 a 3. ati n,, aussi pour les XV le et 3. es 
A11 e m a q n e e s t. 
• n /3 1 •»= f.4 
est une e;< p 1 i cat :i. on „ Comme dans toutss 1 es autres 
t"h t)ses sont nonibrsusEs,, s(u ~to;'h Hpc 
Mantauban «, Gen ? Strasbourq) „ Lh i stoi re du prot pstant i 
d u. X IX e 
•!-
:i e n u u v e r~ t e =, p a r" .1 e s m o n o c 
j^riodi aues„ Outre 1es 
pr£c ieuses sources de renseignement5 par les brochures 
(notices de 1 a Soci et# de 1 =" histoire du protestantisme 
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francais) et articles de circonstances 
e n t. r e p r o t e s t. a. n t s 1 i b 6 r a u x orthodoxes 
. qn; D ar m I col1ections la B.N.U. a .1 manac 
:h protestant de 1808 h 1810 aui de> L.' ftl m-:-
aes prote (de ;,U ;• Hl manacl 
protestante 1ibirals ( ri e 1 RAA 1870) 
eccl6siasti aue al manach d u. cl erq* ddlir ann 
18e?4) 
(Rappor X i i ,i. -...} i i 
F r elfl ce ! \ rJ. j J | J i 
puis d •' evanq §1 i sat i on pour 1 rrance d 
qul 1es collections 1es plus comp1etes„ 
i nsti tuti or ol '! 
anti qui t§ ecclesia majoriti des 
1at i n„ pub1i ee en A11emaqn e„ Un 
de •r :i. :l maq i num 
r est i tut.a, - ci -i- T"!P 
Lnr i s Inaolst ' 1 ST. k'nrthn! 
us obtrector y,a. 
;i §cl e Calixtus conjugo cler "um, Henke, 1783-178< 
) L L. o n c I ]. 
L'histoire des conciles se r£oartit harmonieu.se 
cours des si^cles sans c.iu.7 i 1 s aient parus '@tr 
p a r t i c u 1 i k r e m e n t e t u d i . a. une ioocue ou k. un 
livres publi 6s hors de France et d? A11emagne sont 
relativement nombreux (257.) . 8 titres en italien et 5 en 
anglais. Les conciles les plus 6tudi6s sont celui de Trente 
(1545-1549, 1551-1552, 11562-1563; 98 titres), de Constance 
(1414-1418; 40 titres), de Nicde (325; 11 titres), de BSle 
(1431-1448; 9 titres), de Pise (1409)... Le concile de 
Vatican -fait l'objet d'une cote particuli 6re, regroupant 151 
titres. II s'agit essenti el lement de titres allemands paru.s 
entre 1868 et. 1872 : des documents prdparatoi res et des 
comptes-rendus, essentiel1ement. Les lettres, 1es poldmiques 
sur 1 ' in-f ai 11 ibi 1 i t£ pontificale sont tr#s nombreuses et 
forment u.ne s£rie importante de petites brochures. Parmi les 
auteurs de ces brochu.res se retrouvent des hommes comme 
Johann von Dollinger (1799-1890), Johann Friedrich von 
Schulte (1827-1914), Wilhelm Ketteler (1811-1877), Jacob 
Frohschammer (1821-1894), Johann Friedrich (1836-1917), 
Fdlix Dupanloup (1802-1872), Fr6d§ric de Rougemont 
(1808-1876). Les 6tudes plus exhaustives sur Vatican 1 sont 
plus tardives. Les plus remarquables sont celles de J. 
Friedrich, Geschichte des Vati kanischen Konzils, 3 vol . ,, 
Bonn, 1877-1887 et de Granderath, Geschichte des 
Vatikanischen Konzils, Freiburg-in-Brisgau, 1903. 
vi) Ordres et partis eccl6siastiques 
Les ouvrages sur les ordres eccl§siastiques sont tres 
nombreux (662 titres). Le classement thdmatique de la 
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B.N.U.S. n'est pas assez fin et ne distingue pas entre 1es 
di f f 6rents ordres eccl^sastiques. II n:'est par cons^quent pas 
possible d'affiner 1es statisti ques. Parmi les anonymes, les 
const i tut i ons (constitutiones, consuetudi nes) , les monumenta,, 
statuta, rsgulae, bullarium, collectio, Regel rfeqles, statuta 
sont nombreux. Les XVII et XVIIIe si£cles sont relativement 
bien r epr esent 6s. Certains titres sembl ent avoir eu u.n 
relatif succ£s ; Le passe-par--1out de 1 ' Eq 1 i se r omai ne ou 
histoire des pritres et des moines en Espaqne d'Antoi ne 
Gavin figure dans une 6di t j. on de Londres en 3 vol „ 
(1726-1727), deux au.tres en allemand, £dit£es & Cologne en 
1728—29 (2 vol , 5 tomes) et. 1739 (5 vol . ) . L'histoire des 
j^su.ites n' est pas incluse dans 1 'histoire des ordres mais 
fait 1'objet d'un classement thimati que distinct. 500 
ouvrages environ concernent ce domaine. Malheureusment, 1a 
division n' est pas plus subtile. Quelqu.es ouvrages son t k 
signaler; pour 1e XVIe si&cle. ceux d'Elias Hasenmuller dont 
1'Historia jesuitlci ordinis, Frankfurt, 1554, et u.n anonyme 
Doctrinae jesuitorum precipua capita, Rupel1ae, 1584; plus 
tardivement, deux i. mpressi onnantes collections, la 
Bibliotheca anti jesuitica, 40 vol., 1767 et The jesuit 
relations and allied documents. Travels and exp1orati ons of 
the jesuit missionaries in New France (1610-1791). 
C1eveland, 73 vol, 1896-1901 apportent de pr^cieuses 
i nformati ons. L'hi stoi re des jesuites prend une dimension 
i nternati onale avec 1es ouvrages du fondateur de 1'ordre, 
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Ignace de Loyola <v. 1491-1556) mais aussi avec ceu.x de 
Pierre Ribadaneira (1527-1611). En France., 1 es ouvrages 
hostiles aux j §sui tes (Andr£ Rivet 1572-1651, Antoine 
Arnauld 1612-1694, La Chalotais 1701-1735, comte de 
Montlosier) cotoient ceux de leurs plus ardents di-fenseurs 
(Pierre Coton 1564-1626, Cerutti 1738-1792). 
Les ou.vrages sur 1 es petits partis eccl §siasti ques, 1 es 
sectes sont au. contraire facilement d§celables car chacun 
fait l'objet d'une subdivision spicifique derriere 
1 esqu.el 3. es, somme tou.te, peu de 1 i vres sont classis. Apr£s 
les g6nsrali tds (88 ti tres), viennent - dans 1'ordre du 
fichier - 1es frSres Moraves (59 t„), les Vieux-catholi ques 
(69 t„), l?arm£e du Salut (39 t„), 1es i rvi ngiens (16 t„), 
les Ami s de 1a lumi6re (35 t.), 1es mennoni tes (20 t„), les 
m§thodistes (37 t„), 1es mormons (18 t„) , les p i 4ti stes (22 
t„), les quakers (36 t„), 1es sociniens (11 t„), les 
unitariens (4 t„) et les baptistes (55 t.). Le tout 
rdunissant qu.and m'e'me environ 500 titres. 11 s sont parus au 
XlXe si&cle, h I'epoque du R£veil et des mouvements de 
renouveau religieux auxquels ils doivent leur naissance, Par 
cons^quent, les ouvrages d'une personnali 16 (souvent 1e 
fondateur) par partis sont nombreux n Thomas Ronge 
(1813-1387) pour les vi eux-catholi ques allemands, Auqust 
Gottlieb Spangenberg (1704-1792.) pour 1 es frferes moraves, 
William Penn (1644-1718) pour les quakers, la famille Booth 
(William Booth, 1829-1912) pour 1'armde du salut, Leberech 
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Uhlich (1789-1872) pour 1es Amis de la 1umi 6re„ Nomhre de 
ces mouvements 6tant d' i nspi rat i on protsstante et. 
angl o-saxonne, '.L a. langue anglaise est tr&s 1 ar gement 
pr edominante. 
vii) H&giographies et bi ographies 
713 titres traitent des saints, c'sst-^-dire a.vant tout 
d u cults des reliques, des pslerinages, des guirisons 
miraculeuses... Sur ces 713 titres, 79 seulement sont 
consacr6s A Marie. Quant. & 1'histoire de 1 a. papaute, el le 
s'articu 1 e autour de que 1 ques personna 1 i 16s : A1 exanc!re 1V 
(pape de 1254 h 1261), Alexandre III (pape de 1159 ii 1181), 
Boni-face VIII (pape de 1294 k 1303), L§on X (pape de 1513 a 
1521), Pie VII (pape de 1800 & 1823), Ldon XIII (pape de 1878 
i. 1903) , Pie VI (paoe de 1775 6. 1799), Pie IX (pape de 1848 a 
1878), 1a papesse Jeanne... 
Les biographies ecc16si ast i ques sont tr&s nombreuses, 
Elles concernent 1 es hommes ayant vecu entre 1 e XVIe et 3. e 
XXe sifecie, Les biographies d' hommes ant^ rieurs sont. cl assies 
en Ef, parmi 1es th§ologiens ancians. II est tr#s difficile 
de cerner 1es hommes 1es mieux 6tudi §s„ Les r 6f ormateurs les 
plus connus font 1'ob.jet de subdivisions sp£ci f i ques. En t'e'te 
vient Martin Luther (1483-1546) ; 464 titres avec, 
naturel1ement, une icrasante proportion de livres allemands 
6dit§s en A11emagne. De mani kre assez surprenante, 1es livres 
du XVIle si 6cle sont fort peu nombreux et 1a plupart des 
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ouvrages de cette sous-s6rie sont. post6r i eurs k 1871. 163 
titres sont consacr e§s & Ce.l vi n (1509—1564). Cal vin. 
i-§f ormateur frangais. est davantage etudi § en 1 angue 
f ran^aiss qtfen al 1 emand et. dans une forte proporti on apres 
1901 „ La seconde partie du XlXe si£?cle, par contre, dilaisse 
Calvin, La questi on se pose de savoir si le ph^nomdne 
correspond r 6el 1 ement k une mode dans 1 e champ ci" etucle des 
historiens de 1'Eplise ou un choix tactique cies 
bibl i othecai res al lemands : pri vi 1 £gier 1 'ftllemand Lu.ther aiu; 
d§pens du Frangais Calvin. La rdiponse est ddlicate k donner 
dans 1 a mesure o0. de 1901 & 1918 1 e nombre de livres 
concernant Calvin Cigal e & nouveau celui de 1 a p^riode 
1801-1870. Vi ennent ensu.ite 1 es titres au suiet de M§1 anchton 
(1497-1560) et de Zwingli (1484-1531)„ Le premier (120 
titres) est £tudi£ en allemand, pas du tout en trangais„ Les 
ouvrages sur lui sont 6d i t 6s entre 1801 et 1870,, Zwingl i (61 
t i tres) f a i t 1 e su. jet de 1 i vres en 1 angue a 11 er,iande ma i s 
publ i t§s hors d'Allemagne (c" est-d-dire, dans ce cas. en 
Suisse). Chaque th§ologi en est par consdquent davantage 
etu.di e dans 1 e pays o>li son influence et son oeuvre a et§ la 
plus forte. II iaut retenir qu'ci Strasbourg 1 es 6tudes sur 
les r6-formateurs de .1 angue allemande sont en nombre bien plus 
grand que celle sur 1 es rg-formateurs de langue francaise. 
Dans ce domaine, 1'histoire locale est absente puisque ni 
Bucer ni Capiton, pour ne citer qu'eux5 ne sont pr^sents. 
Aucun autre thdologien ou historien de 1'Eg1ise ne se ddgage. 
8o 
Notons par ailleurs que 1es biographies de dogmaticiens ainsi 
que leur oeuvre ne sont pas class^s en Eh, Seuls y tigurent 
1es th^ologiens avant joud un rS1e dans lrhistoire, autre que 
dans 3.a sph&re intel 1 ectuel 1 e et ceux s:' itant spicial is4= 
dans Ies itudes historiques. Parmi les noms rscurrents de 
thtiol ogi ens ou d' h i stor i ens de 1' Egl ise, i 1 -faut en citsr 
quel ques-uns (merne si 1 es -f iches les concernant ne se 
trouvent pas toutes en Eh XX) ; Karl Friedrich Bahrdt 
(1741-1792) Arnold Gott-fried, Th^odore de Efize, Bossuet 
(1627-1704) ,, J ohan n Bu.genhagen (1485-1553) , Pi er r e Can i si us 
(1521-1597). Johann Dollinger, F6n61on (1651-1715), August 
Her mann Fr ancke (1663-1727), 1' hymno3. og ue Pau 1 6erhar dt 
(1607-1676), Karlstadt (v. 1480-1541), Wilhelm Ketteler 
(1811-1877), Johann Lavater (1741-1801), Ignace de Loyola, 
Lu.cas Csiander, Ernest Renan (1823-1892) , Richard Rothe 
(1799-1867), saint Frangois de Sales (1567-1622), Friedrich 
Schleiermacher (1768-1834), Michel Servet (1509-1553), 
Philippe Spener (1635-1705), David Friedrich E 
(1808-1874), Emmanuel Swendenborg (1688-1772), Pier 
Vergeri o (1370-1444), sai nt Vi ncent de Pau1 (1576-1660), 
Alexandre Vinet (1797-1847), Pierrre Viret (1511-1571), 
Zinzendorf (1700-1760) . . 
• r ai I !=.cn. 
viii) Les missions 
Les missions englobant. un vaste domaine de 592 titres 
dans 1equel la 1angue allemande pr§domi ne encore une fois. 
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Les soc j. t a 5 
p r o t e s t_ a n t e s, 
m a n q u e n t p a s d e p u. b 1 i e r d e s 
t i t r e s p a r m i c e u. ;•< c o n s e r v si 
e t. c u. r i e u s e s £• c r i t. e s d e s 
de mi ssi ons, cathol i qu.es mais surtout 
ont en plein essor au XIXs si 6c1e et ne 
•• /- i '! I a Lettres edi t i antes 
missions etranaeres» raris, 
(—stunden) , 1S45--1912, Magazin tur die neuste Geschichte der 
O 1 L. *•. •$ O L. . j. W O. J. \..l -„j 
Entin,, 1 es revues consacr 6es uni quement 
plupart du temps,, 
sp6ci t i que et sont cl 5 4 ]. a cote 
titrss sont fort peu. nombreux, 6 dont 4 
XVIIle si 6c1e, Peu nombreux mais d'une 
C conser v§ 5. 1 a B. N. U. S. pour I a piriode allant de 1832 
1875) i Archiv f ij.r alte und neu.e Ki rchenqesch i chts (olusieurs 
autsurs successifs, de 1814 b 1852). 
c) Analyse quali tati ve 
La. revue systdmati aue, telle qtrelle a. et6 esaui ssde 
dans 1 e chapitre prsScedent,, ndcessi te de d^passer •! 7 ,i. 
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p u r s m e n t f o r m s 11 e d u. r e c e n s e m e n t;; i 1 f a u t 
s' attacher un minimum au contenu. i ntel 1 ectuel du. domaine 
comptabi1i se pour signaler un auteur ou un ouvrage 
i mportant„ Nous avons essay6 de ddgager, pour chaque 
division du. fichier syst 6mati que,, 3. es domai nss ou 3. es 
auteurs particuli6rement bien repr6sent§s & 1a biblioth^que, 
L:' 6val. uati cn ne peut pas §tre enti ^rement subjective? e3.1 e 
son importance pour 3. a bibl iothique, Seul ement,, 1 es ouvrages 
jugement de valeur„ Et m@me7 en partant du principe que 
B, N. U. S, digne de ce nom se doit de possdder 3. es monuments 
]. ' axcel 3. ence d' une bi bl i othSque,, sa part i cul ar i 16 par 
rapport 4 d'autres £tablissements, proviendraient du nombre 
de petites brochures et. de livres £, thsmes tr6s ancr6s sur 
qt.v ob jets intellectuels. Peu dpais,, ces documents sont 1 e 
plus souvent fragiles et tr6s mal r e 1 i e s:: 3. eur etat ast 
rarement. sat i sf ai sant r, or il s'agit de documents de premi «re 
main aui font accider d' embl £e 1 e fonds >i un fonds de 
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recherche. La situation des almanachs et des rapports est 
comparab 1 e. Mtme, ils sont plus di -f f i ci I ement localisables 
et, surtout, 1 es col 1 ect i ons sont rarement comnl §tes. D-' oCc 
1'importance de ce type de documents. Leur relative 
i mportance nurndr i que 1 eur porte prt§ judi ce;; et pcurtant 
cel le-ci n' est qirapparente. dans 1 a mesure ou i 1 est 
..C /-•. -i f-4 A S, X. •! r~ n 1 /•-, r \ . u~ r- t~. i~. .— -!- A i i r~, 11- i t i—, /•-, t— \ *1 1 r~. -J . r—. r~. 1 .X •{-i.j c:'. i i K..} L- .1. i i a. u.. .i. i. b. .-} i r„ t„.} } >„i. r-« 5 L=. i i c..J L. L)j. xr -... .i. K.J « i L. «i«i.j ... v.v L. v.v: 
Nous avons vu que 1 ' un des i nt §r@ts du Ha.ridbu.ch etai t 
ant6r i eurs & 1918 Dossedfts nar la b i b 3. i oth £? oue ainsi cu?iine 
i d 6e de 1 eur r^partition entre 3. es d i f f entes sections 
thsmati ques. Nous avons tr&s rapi dement aussi svoqus 3. a 
difficulti d'effectuer un recensement pr§cis, tant les 
r ecensement stricto senso peut f'tre ef f ectue assez 
rapidement; ce sont surtout 1es v§rifications cui 
r ]. 0 Pl 1" 1 S S 0 n "h ] P" 1.1 3. V .££ j 1 ,t rf ;-'z> •— r j :"•> f* i fl ?•-; Q« • r. 1 j -r -V f- -j \/ ;r.V! M r.V; ] 7 fv.: 
s'appuie sur 1es statisti ques, d§pend avant tout d'une trfis 
bonne connaissance professionnelle du. fonds. Le Handbuch 
etutiie par cons6 quent ce dernier sous deux facettes 
di f f drentes mais compl #rnentaires„ La premi fcre 6tape du 
travail - 1e recensement ~ est r6alisable par des 6tudiants. 
La seconde 6tape -- 1' Svaluation oual i tati ve - n^cessi te une 
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excellente connaissance des domaines consid§r§s et du tonds 
ainsi qu'un esprit de synth§se pouvant prendre en 
consid^ration di-fferentes series, le travail sur 1' une 
d'entre elles seulement aboutissant & des conclusions 
beaucoup trop #troites. II est delicat d'analyser une seule 
delor Ie 1 ? a •- •• 1 
rapport aux bibl i ographi es courantes de 1' §poque Cd6-f i ni ti oi ; 
des politiques passees d'acquisition) ou k des bibliographiee 
c o n t e m p o r a i n ) . D e t o u t e m a n i k r e „ d a n s t o u s 
u.ne di t-f i cu. 11*§ 1 i 6e au. d6calaqe entre 
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thdmati qnes du. -fichier et celui de 1 a b i bl i ograph i e : elle 
n'ebt r kso1ub1e qu'& condit i on d'abandonner 1e f i chi er 
systdmati que pour utiliser 1e fichier-auteurs et de 
travailler sur u.n grand nornbre de sd?ri es. Dans 1 e cas de 1 a 
B.N.U.S., deux essais ont 61§ faits, portant chacun sur un 
elchant i 3.1 on minuscule car 3. a mithode exige 6normc§ment de 
temps et n'a produit, en 1'occurence aucun rSsultat. Le 
premier 1' a 6t £ d' aprZeitschrif t f u.r Kirchengeschichte, 
eccl §si asti sque (universit£ cathol i que de Lou.vain) pour 
l'ann£e 1900. La B. N. U. S. ne possdcierai t prati quement aucun 
francaise ou al 1 emande. Le rssul tat parai t aberrant tant 3. s 
fonds est riche & premi 6re vue. Les chiffres viennent. 
poss§derai t 20000 titres environ d'hi stoi re eccl6siastique 
contre 1 a moi ti 6 A Tu.bingen et 6682 A Fribourg. Une 
bibl iothdque uni versi taire pouvait-el le pr§tendre t. 
3. ' exhaust.i vi t £ , dans 1 a seconde moi t i e§ du XI Xe si £c 1 e, dans 
1 e domaine de 1 ' hi stoi re eccl i§si asti que ? 
d) Les richesses de 1a B.N» U.S. 
Malgrs§ 1 ' dchec des essais effectu«§s pour tenter de 
ddtermi ner 1e deqr6 d'exhaustivit§ de 1a B.N.U.S. par rapport 
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du. protestantisme (protestantisme 1 ib£ra 1 
soierrt privi 1 6gi6es. 
Cet. #tst de -fait trouve une expl ication dans 1 a 
protestants sont venues enrichir les col1ections. ft ce 
propos, i 3. ne f aut pas oublier 1 e rSIe absolument 
de I a f acul16 
1 4- H 
U 
tidsminaire protestant a i 
•| r, 1 1 o 
B. N. 13. S. IIs doivent Itrs rendus dt I a fondatic 
cas o ii i 1 n"y aurait & Strasbourg plus d' un i • 
facul t* de th^ol oqie protestante du. tou.t. „ Le-
faites sur 1e fonds Saint-Thomas commencent 
1871. Les entr^ss les plus spectaculaires. ' 
qui concerne 1? hi stoi re ecc1 §si asti que sont s 
- en 1886 le legs Cunitz (5152 vol.). Les cotes des 
manuscr i ts 838-839 cont i ennent 1e catalogue du fonds. 
— en 1891, 1' entr^e de 1 a. bibl iothSque d' Edou.ard Reuss C14500 
vo 1 „ 9500 brochures) . Le cataloque ddtai 11 £• de sa col Isction 
I £•; O U. 
partir de 
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35 volumes, occupe les cot.es 987 k 993 du catal.ucr 
manu: 1 a B „ N „ U „: 
1 a c o 11 e c t i o n d e rh ar 
i....e cataloque col1ection 3ur 
•i r - - o 1  mani • i t s, 
. si t i on des col 1 ec 
de 1 a 4™ •£•,™; i o n i D !'** o ir: 
-1- £ 
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CONCLUSIOIM 
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/ |IM« 
prouv^, selon nous, que 1a mithode etai t tout 
transposable. Elle a ddmontrS de pius que, 
1 a m 61 h o d e du " c o n s p e c: t u s'' — e 1 3. e 
op 6r at oi r e et ne n 6cessi te qu.' un per sonne 1 
restrei nt „ D' autre part, rien ne s:' opoose d. son 
contrai rement £i 
:ui 1. i sat i on 
pour 3. es recensements de f onds contemporains; dans ce cas, 
ses enseignements ne sont cependant pas suffisamment precis 
pour snvisager un plan de d§veloppement des collections 
comme pr oI ongemen t du. r ec en semen t „ 
du cataloque systemat i que depoui 3.1 §s, pour 1 a sirie Eh , i 1 
e s t p o s s i b 1 e d 11 a f f i r m e r q u.? e n t r e 1 e s ta ib1i otheoues 
a I 1 s mande s e t 
par t i cu3. i ere ; 
tranc aises, 
une comparaison de r §i::;ar t i t i or 
d :' hi stoi re eccl esasti que entre 
1es differentes confessions chr 6t i ennes avec d'autre; 
bi bl i othtjques 1 a 
Toutef ois„ 
•arait pius c.i. ai remerrc apparaitrs. 
1e travail effectui 
reprisente oas d'i nt 6ret e n' acauisrt d? s-oi „ 11 
si I ' ensemble des titres du. cataloque systSmati ques sont 
comptabi1i s6s, pour que des comparai sons puissent ftre 
f a i t es e n t r s 1 es d i f f f~ r e ntes s •- r i es „ 
A condition toutefoi s de trouver un financement, un 
pro j et semb 1 ab 1 e adapt e au.:•; car ac16ri st i ques des 
biblioth&ques frangaises serait tr§s utile. II permettrait 
de r ecenser et de local i ser k. 1 ' 6che 1 on nat i ona 1 1 es f on d s 
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anciens des biblioth&ques. quelles OLV ei1es soient 
(bibl iothk qu.es u.n i versi tai res, b i b 1 i o 
b:i. bl i oth&ques pr i v6es et, pourquoi pas, avec une notion 
encore plus ex t ensi ve d u. livre ancien, 1 es collections 1 es 
des bibliot.hi5qu.es ci soar tement al es de or s't) pxus ancian i i i iib 
i i 
serait moindre et, surtout, 1es tonds 
provinciales seraient davantaoe mis en va 
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